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,ñ/íála¿¿i: un mes, UHPip&seta.^Provinciñs; ^ pt^s. trimeslre, '̂■J p  r  ■ ñ
¿ ft t-Anti inimaryfr'fí ‘ -'■ -. /vH,;Extranjero, 5  píaí. trim estre.
25 ejem plares 75  cts.— Número suelto 5 cfs.
i PAGO ANTICIPADO
© ÍM H IO  ^ IP O B W C M H 'OM o  m s d
;'ae%!aws*!ji*TS®i«W3KtraBSiaws»«i>tó!«smí»s8«aa»'i»e«K«®wifw
,;Redaccióa, Adminísíradón y Talísres: Mártires, 10 y 12
^ T E L É ríT O I^ O  ar-iá-ro., 1-^S
' M  A  L  A  G  A  ‘̂
M é r c o l i a  I S  á e  i e p t i e m b r e  U O i
Ñ oñez, 3. - E 8t a  c a sa  lo  sirv e  en m s  p re cin ta d o s
PóTfamería.-rJabones finos y medicinales;^AguáaDl"o|aS'^ara-la^agriGiJÍtusa, artes éiadiastrlapiT-^Prodliic?tiQS.qjií->^  ̂ .
micos ¿feTmacéiaticos;—Espeeífieos llgeloilálés^y''Extcai3j3rOS*^ít^ rde Colonia.-Rhum quinquina.-J'intes para, W . ■ . ■ . ^ , »x t. - vi —Extenso y vanadn surtido en Esencias y aguas unas
AgllS-S toxnoJ'ElfíS y OrtOpBdlE. ColorBSj^ECBÍt^S, D r̂illcéS^TDtY^u&S '̂^  ̂ propias para tocador*-—Polvos de flor 
y pinceles. —Alcohol dssBatüralfzado píM*a barnices y quemar, v perfumes en paquetes .de á 25 céntimos. s ¿:.
O S ñ l C O S D E  C O M P A f í I A  N D M .  B 6  ( P U E R T A : » N U E V A )
€¿m«« e e p e é ^  «oafsteBée^-^ i s ^
'«ién B>9T SO'afes. , g'-—» — — * —^ :
MáoaSfl dé alto y kai& p*®» o«̂  cüalidades privadas y
BMuentación, Isaitaciónes de k>s maxtnqlÉai 
I La fábrka más antigua y
■efe mayor expear îóffii ' ,
Bi'ícoíÉfeát̂ iaós al piíilicpf^ ''wmfundaai 
i^K l̂ros artículos pateniS(dí« con otras imt 
«̂iskmcs heclms por algnnoíi fikbricantes lós 
’feodba «n¡ata.-n fiitsieho én belleza, caMdad y
,dó. Pídanse ctóálogoe*ilu»tra<tos,
S^dtrkaeión de toda
artifi^  y grantte,
5  Deiwpésiíofe .CSlffiil
cas. .
M[ei!9BdHafeLazio(3;t8
autoridad gnbériiativa, llamada én|msyoie8 de 12 sños, saoer leer, escfibi» y?tió ,lsn puro y casto sentimiento, nacido en 
primer término a fijar sÍJí atención enfla^ cuatro r«g!«a de la Aíltaiética, pudiea-|8orfn y misteriosa gestación, para conaa- 
estas cosap v no mvclíicrándolas co* aslga&tc?as que deAgráflo coa toda lá expansión de sus éner-
nio nretftñdGn altan os as>a«ionados- 1 poéUc,áí8 y encantadoras ra&-
«íimifrna /?<oJ mpi*'íínflrt ÍsWI Asimiamo 88 p?67i<?nn, que 08 fel acto delnííéítsctoaes de 1& vida. Adorááora ffeffvifen-
amigos del alcaidía, m ^zJanco l®®̂  maíricalferse deberán loa señores ahimtíoslta dé cuantosubiime existe bsjo cada urll» 
cualiaaaes privacJ.as_ y ae exclusivo | ©xprepar, además de ea nombro, edad y do-1 de lOÉ' aWpectóB da la obra aupreme, dejó 
orden persG]tia;í, con los resaltaaos de| aaiciiio, la profesión á que estén dedicados I tysnaciíiAir «as horas lentas, sombrías, en 
una gestión administrativa^ que e3 |ó piensen ¿«dicairse, carao iga»!meate si | muda cc^lempiación y en éxtasis profundo.
público y notorio qúo.ha sido ds io 
más desastrosa que áe hsí, dkdo en el 
Ayuntamiento de Málaga desde mu­
chos años á la fecha, y eso que las ha 
habido de éaballería.
G liÓ N IG A
CON E L liS M O  RASERO
Allá, en Sevilla, batiéronse tienápo atrás 
un jefe de is benemérita y un aristócrata 
f bien conoéidió. Al lance precedió un encusn- 
tro persQoai en pleno teatro de San Fer­
nando, ,
El desafío, como recordarán mis lédores.y  decíamos ayer al finalizar núes ^ ^  
tro editorial, que á los hombres Q u e l d e s é n i a c e .  Ei marquéa ds Piek- 
oenpan ciervOS puestos y desempe-|
ñan ciertos cargos relacionados con | corazón por una bala dé su enemigô  Estó 
la administración pública, les sueedeiviab á Madrid, y nlhgüh juez pToessóle. Era
»oa hijos de artesano», 6 dependiéatcs de 
cEóraércio; pues loa que reúnan cusíquiesa 
de seta» úUimaa circuastanciasi tienen 6e- 
racho preferente para la matricuis, coa 
arreglo ai Reglamento <le esta Escuela pro­
vincial.
Málaga 29 de Agosto da 1905.—
El Director, Á. de £«nnres.—El Secretario, 
G. Alvaree Sumánt.
NOTA. — La edad reglamentaria, que an­
tes «e indica, la comprobarán los señorea 
alumnos, en ia forma siguiente:
Si son nacidos con anterioridad á la crea­
ción del RegiBiro Civil, por una nota auto­
rizada con sello y firm® de la parroquia co- 
rseapondieníí; y si en su áfifaeíó nacieron 
con posterioridad é la mencionada crea­
ción, con otra igual dei Registro del Juzga­
do Municipal de que correspondan.
militar y procedió con arreglo á su carácter.
Hace poco» días un periodista alicantino, 
|D. Pascual O ozco, b&tióse, áio que se afir­
ma, con el teniente. Si. Párez Garveii. Él 
azar, trágico, dióle úna triste victoria. De«-
lo mismo que á la mujer del cósar: üo 
basta qué sean honrados, es nécesa- 
rio que lo parezcan.
y  á prop6si,to de esto, con nuestra 
administración municipal ocurre que 
los alcaldes, en cuanto ^  su gestión,
serán muy honrados, pero no lo pa-l^xtjeíno de su» alas, hirió á su adversario 
recen; por que no puede aparecer co-| pistoletazo. Eloficisl, cabailferoéo, ha 
mo honVada una administración-en f¿geiarínao que su lesión se debe á un acci- 
que cada particularidad de ella que|óentfe, sin embargo, álcese que lá nutoridad 
Ú8 joiga y se examiias,r0sulta ana ile f militas deis ciudí̂ d del castillo 
gaiidád y una extraiiinitacióa de fa-llá prisión da nuéetio compañero 
cultades. i *%
E n  el desempeño de estos jsárgós j oSio el duelo, porque le juzgo remiais- 
Ih inmoralidad no resulta sólo por {cencis básbara de los tiempos medioevales, 
que el funcionario,—sea aíealda ú Ni da razón, ni prueba honorabilidad, ni 
otra cosa,—se aproveche en beneficio* establece jarispradencia. Concede, «i, pa- 
proír io de los intereses que estén ba-i^®ñte» de caballero á muchos ciudadanos 
jo su administración; no, sin naeesi- i áignoa de la cárcel. Muchas veces es Jordán
El vem de la muerte, cubrióla, prematu­
ro, cómé 'fatídico sudario y mísero despojo 
ofíecidqásus preciados dones. La envol­
vió rejentino tronchando una flor apenas 
abierta waia recibir de su creador laî  divi-
B e s S e  A n t e ^ á i e r a
pu§j de haber sentido Bilbar la inuerte, que
’ ' sus sienes, rozándole cóia unliíss mano» al deatituído jefe de la guardia
SEÍ se llama el bandido, merodeaba pos el 
á é la dispondrá referido partiác, apostó vario» guardias
Sr. Director de El Popular. 
EáTa mañana de ayer fuó capturado en 
la dehesa de los Potros el célebre bándído 
que ]^r tantos años ha dádo que hacer é la 
Guardia civil, y tanta» vece» se la escapó Ss
nás emanaciones de su esencia.
Ella, rígida, fría, haeianos presentir, fe­
briles y ;«oñadoses, un nuevo edén, refugio 
de los puenos que nos abandonan, y man­
sión dé loa hienaventurados que allí van á 
TeciMr jal premio de sus obr^s.
Sobré «u lecho blanco, cubierto de flores 
que una mano éariñosa había allí esparcido, 
la hemos j observado, atentos, silenciosos é 
inmóviles. Hemos visto el círculo amorata­
do y «áe¿ainoiento que bordeaba sus ojos, 
apagado para siempíe el brillo intenso de 
sus azules pupilas; hemos cpntampládo 
sus labios yertos y descoloridos, pero son­
rientes, nomo si en los últimos y más vio­
lentos espasmos de su agonía, hubiera que­
rido despedirse del mundo con Ja eterna 
sonrisa qne animara sus labios. Y hemos 
vertido una lágrima como ofrenda pósluma 
que dspositar sobre su cuerpo inanimado.
musicipal Sr. Ramoe Baz&ga.
Noticioso el actual jefe D. Praaeisco 
Vázquez Solía, que José PAdlüa Vilches, 
yentes y en general de toda persona carita-! Hasta hace poco el joven había sido alum’' 
tivñ, al objeto de que dspositen su óbolo en, no del colegio que dirige D. Angel Blanco, 
mano» dé la comisión que saldrá á posta-  ̂ El arma con que se suicidó es un revról- 
lar con el fin de recabar fondos para vestir ■ ver sistema Smith, &e calibre nueve del
á este desgraciado, y suplico que aquel que que se incautó el juágado- 
pueda se sasciiba con una cantidad man-1 El joven cayó de boca abajo, en cuya po- 
sual para atender á la manutención del in- f siclóá le vimos cuando llegamos al sitio de 
feliz que nos Ócupa. 1ocurrencia, ó sea j unto á la caseta men-
E«te Ayuntamiento conquistaría una pá-| cieña,da. 
gina de gloría si acordase conceder á este | Los móviles del suicidio se atribuyen á 
desheredado de la fortuna siguiera una pen-f eontrariédade» amorosas ó é algún p-adeci- 
sión diaria de setenta 7 cinco céntimos de |miento, siendo esta última la creencia de 
peseta y, á este fin impetro los nobles sec- lcuantas personas le vieron, 
timientos del actual Alcalde Presidente | Mañana se le practicará al cadáver la 
don Sebsstiáii Domínguez Barroso, en la I autopsia.
seguridad de que su valiosa gestión en tan I A las cinco de la tarde llegó á la inspee- 
iaudable asunto ha de responder íisonge-felón de vigilsneia el padre dei infeliz sui- 
ramente á aliviar la ^ ste  y precaria sitaá-Ieida, bascando ai inspector Sr. Díaz Alon- 
clóu del menesteroso, cuyo nombre encabe-1 so para denunciarle que su hijo Francisco 
za estas líneas. | Fernández Malato salió de lácese anoche
Tratemos de conseguir con nuestro be- á las nueve, sin que todavía hubiera regre- 
néfico proceder que cuando este pobre hom- sado. 
bre muera lo haga bendiciendo á la huma­
nidad protectora.
Antonio Eamos Guin.
9 de Septiembre de 1906.
iÑFOhMAGIOÍí m ilitar
caalquicr miembro
aaa  ae llegar a tal extremo, u  mmo - legión de estafadores con |
vestidos áe paisano por ios vericuetos de 
essEpe yá poco notaron éstos que debajo de i y
un chaparro almorzaba tranquilamente el MARGáRITá. 
é'adilia, acercándose Blgilosamaníe ló inti- * 
miáaron, y ge entregó sin la menor reais- 
teacis.
Este sujeto tiene pehdientes unas cuantas 
esusas por robo y creo qué por resistencia 
ála Guardia civil.
Cnanto ha dicho el Sr. Rsimpa Bszaga
ralidad exiaté dssde «n  bastan supaeis^ i^aíMea-del^ntíSíso
¡Allá en lo más recóndito del lugar sa­
grado, bañado por un sol meridional que 
prestará calor al regazo, de la madre tierra 
donde descansan sus restos preciosos, en 
la poledai dé su augusto rátiro, y sobre lá 
piedra que delatará silí el sueño de la muer­
ta, veréis siempre' un r&mó. demodestas 
una hamUiié y sencilla
P L M A  Y  ESPADA.
Gomo se ve la familia ignoraba lo 
rrido.
ocu-
H otiolas lo G alss
Luís PoNGE DE León
*scráftj|w»i>»fTB«nníaBKitasfó3̂^
' [ P a r a  i a s  @e&^2?as
£ 1  últim 'o
Ido se no» coló por aorpsesa, ocho años h», 
El duehEta no es valiente. Tiene una ha-|^  ̂ Ramos, Romero Robledo, para hacer-
Bos, por ÍBeptitBd Ó por otra causa'gafío diputábamos canalla 
áquelios intereses se aplican á  uso | l aelÍ ta  es álie t 
distinto del que la  ley tiene «iesig-jbilidad, y vive de ella. SaMendó tirar á las
nsdo. . mitad dala p ¿a , y darla ai ««gando ó
Para acusar de inmoralidad admi- con soltura la espada I sea B&zaga la otra mitad y tuH eontenti.
nistmtiva á un alcaide no es nscesa», »mhos  ̂ l® original ea en eaté“ vaníéoso cs-
rio decírie que él se ha quedado con * a toda En úiti- ■ éí »®i® s® ensalzaba sus servicios
los fondos lomunales; basU  proba. - : i “ ■> *  f  ■**
te qEB los ha empleado m aly  que Ies „„iB,uo;éado«e en ItUmoíl de honor, des-
ha fladn rloatinh distinto del 0126 «i LAm>.s.a rrn« nn rmlíiM policía O. í  . ancis«o vazqu.,zha dado destino distinto del que csufi«aen &1 ho bre honrado que no quiera, J 
debía darles según la ley y la di8trt- pg.|f3siasseá morir imbécilmente. ^  ’
bución que de ellos aprobó el Ayun-|‘ Ma repagas, por lo felúuélo y
tamiento.  ̂ I - f W  partidoAios señoras «íguieútes:
Aquí este caso de mmorahdad ad- qo® debe «ombatuse como en y ; r . ciistóbal Ghia Tsja?, don Alfredo
ministrativa municipal se ha manifes-' Alemasí». No hsy razón P®?® q®® ' García Collado y don Jceé Butros García.,
tedo patenta y se ha probado en el f r ™ ’’ d
asunto de la marquesa de Cssa Jara. ¿ierttae un pa. de MñoM«->e- G a s p a r  atl Bozo.
Para el pago de este crédito estaba pop qae Uenca c&mlsa limpia—bur- j es»aMuo;»»«nMe8aŝ  ̂
afecto en primer lugar el arbitrio de igjj Cédigocon solo cuatro amigos com-| •'¡Vs/r A T~o í~  ̂ A  'D T 'T '  A  f
Mercados; produjo éste y se recaúdó piscientes. Ea un» desigualdad que indi g-1 ¡ i Y l i A J I \ O r / A X \ i  1  Tríje p r̂a seuniénes.—Se confecciona
préximamente en io que va de año, na, y concUsrá algún día genéralo» anata-f ¡7~7T fcontamíB,colorBzal6gffi«. Cuejpoabieí-
cuarerta mil pesetas; de ellas había ms». Hoy nadie cree en los imefos de Dios, A wí o»wpa Erntíta co» moííuo berta y dos ruxas de gasa que
la obligación de entregar unas veinte ¿Cómo creer en ios juicios da los hombres, \ de su reciente desgracia ? cruzan el pecho, y en el centro de éste una
m ilalaereedoT;elpago de esta suma ®I p®* código, esgrimen unj Todavía en el espacio inmeB so, ámane- bpnita flor como adorno. Gsmisolín y
en los meses correspondientes figura-1  •
ha en la distribución de fondos que
Por real orden de 6 del actual se ha con­
cedido al teniente coronel del Regimiento 
de Borbóa, D. Garlos Carranque Mario, la 
placa da la orden de San Hermenegildo.
@«>3?yioló piura h o y
Parada: Exiremadnra.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bÓB, D. Fernando Zamora.
Cuaiíél: Extremadura, Capitáa, D. Joa­
quín Móner. Borbóo, otro, D. Juan Castro 
Ñafio.
Guardia: Extremadura, Pr^ér teniente, 
D. Antonio Garpintier. Borbóü, Segundo 
teniente, D. Einardo Oyarzábal.
Vigiláaeia:' Extrémadura, Segundo te­
niente, D. Earique Náaváez. Boibóa, otro, 
D. Esteban del Campó.
J. EFE.
D I  U  E D U a O N
DE. A Y E R  TAR D E
EL SUCESO DE HOY
U N  S U IC ID IO
dé su reciente desgracia 
i o avía e  el es acio iarnenso,
f ra da íúnebraa rÉ'flíjc», vibran ilenós de do-j mangas de muselina de seda. Cinturón tsm- 
* I lorosa melancolía, los últimos ecos de sen-  ̂bíéa de seda y falda con vuelo, guarneeida 
Pero mientras el sentido común, odiado, tidas preces, de monótonas campanadas, f con luxas en el bajo.
menapalmsñte hace la alcaldía p a ra ' ¿ócjit& a “gVhaĉ  ̂oir,'y el «slvsjia- de lítm'icaa y ailencioaas plegarias, de trie 
someterla á la  aprobación del. cabil- ¿0 nuestra» eos-A®* y acompasadas oraciones, Todavía re B e s ^ e  C v a n G i ndo; éste la vino aprobando así; pero t^¡ai,yeg Qsfge que las cuestiones de honor "suenan como lejana repetición de cantos 
de pronto resulta que el Ayuntamien- I mpasses le ¿o í-ssan  medidas con el mis- fdoerarios, las últimas notas de sollpzan- 
tó se ve demandado y embargado jtt- mo rasero, si el capitán Paredes se pasea tea salmodias entoíiadas fervientes ycoa- 
dieialmenté por la representación ie- por Sevilla, sin que ninguna autoridad in- Mtos para implorar resignados el desean- 
gal del acreedor, á quien no le han tente molestarle, ¿qué razón hay para que ^
enfrAfrndnlan rantidarlfifi rnrrflsnnn-¿ don Pascual OfCzeo pueda ingresar en la trágicamente de su envoltura, tr&spaíO los - , .
ntregaq.0 las canudades correspon | . como cualquier asesino? «umbrales del más allá impenetrable y mis-1 pedradas calles de esta villa implorándola
* ' terioso. I caridad pública.
AúulIoramOB; de nuestros ojos entorna-1 Foé hourado, laborioso y trabajador, 
dos por el peco' de infloita tlistéza, toda-; cuando haciéndola vida dei obrero se hus-
Antonip Eoinero Sánchez
A (a) ANrONIO «EL CORZO» 
Veinticinco años ha que, cual inmundo 
reptil, viene árrastrándosé por las mal em-
dientes.
¿Esto es 6 no es un caso de ilegali 
dad, de inmoralidad administrativa? 
¿Es necesario para acusar de inmo-
Pickman fué muerto cara á cara, frente 
á frente, por un adversario que no escon­
día el corazón. Gamri faé herido, según 
- , , ,  .. , rumor público, después que su bala rozo la
ral a un alcalde ordenador de pagos gigjj ¿g gu anugoniata. Dentro da la bar- 
decirle que él se ha quedado con e s a , barie ■ que reina en estos lances, ambos
cantidad? ; , I dieron ejemplo de virilidad y nobíeza.
¡No, de ningún modo; po| que esto | No soy amigo de D. Pascual 
no se puede decir ni justifidarl Basta f porgo «l compañerismo por encima de la ra­
sólo señalar y probar el hecho do que )aóa. Pero ante 
á e s e s  fondos no se les ha dado la { « . f '
aplicacidn cotrespondtente, t e  .''"¿V M ri «e h*Ha herido. Bien. Que »e ce.- 
resulta patente la extralimitación de ^   ̂¿ agresor. Pero que PasedéB, acu-
TaortUnflAa 17 la -p/san/VytooVtili/InVI .ínl 1 * e. ---
víâ  brotan lágiimás que depositar como'* cah% él
mudo y elocuente homenaje á ias virtudes | Atacado de un parálisis quedó inútil del 
dé nná virgen muerta. Faé lá odisea terrl-i brazo y pierna derechos yhoyda pena, ó
_ _  _______  ble y dss&strosa de su existencia, el trágicotoda persona caritativa, verlo cubierto de
Pascual OiQzco, ni Ande un idilio mantenido asólas con su ■ aná?sjo*. coa lá mano derecha pendiente 
corazón y su conciencia, el horrible agoni- 'de unj|. cnerda que enlaza aL cnello en for­
zar de un pecho que latió á impulsos de 'las yjma de cabestrillo y cuya cuerda un&a veces 
más elevadas pasiones, lo que nos psrse-lesde cáñamo y otras de esparto, causando 
guirá, constante, perenne, como recuerdo*el consiguiente surco en la epidermis, 
imborrable de su paso por el mundo. i Lleva los pies desnudos y en su rosíio 
Eí& bella é ideal, creación perfecta de na-|nótanae marcadas hueil&a do sus psolon-
íaeultadss y la respÓnsabilidad del | ¿g ¿giRo másgrave, purgue tambiéu su tura, que quiso tener en ella la más fiel re-1 gados snfrimientog
alcalde qae, honradamente y todp,Laln&. La ley debe ser idéntica en Alicante prSBeatación da su» galas y de sus ziqaezaG:| Es seaMio, y por este motivo, sus mar- 
ha realizado un acto en el terieno ad- i v Sevilla, Sus fneroB sagrados no reconocen era alma de arlista, espíritu privilegiado: tislo» son mayores cuanto mayor es el des- 
ministrativo queno se paedecalificarUlases. Militares y periodistas son igual- paradíispreeiar lo pequeño, y sentir iasÍQ-|preció qq̂  la humanidad hace de sudes- 
ffiás que de inmoralidad. ¡ mente ciudadanos, y Themia no prefleie la comparables senaadones de lo grande: inte- j gracis^
Y lo peor de todo esto, sobre á la pluma
gravedad que ya en &íllevaelNeaso,J 
es que no se justifica por otra parte 
el empleo de dicha cantidad, puesto' 
que ni aún ej Ayuntamiento ni el pú>; 
blicó saben, por medio de los corres­
pondientes certificados de Contadu­
ría, gl destípo que*ge la hú dado.
Con lo referente á obras públicas 
muníeipales, la administración y 
distribución de fondos ha sido tal, 
que tampoco hay medios de justif.car
Fabián Vidal
! Estalla Ofltial ds l o U í a s
Año académico ,de 1906 á  1907
, ligenciá' poderosa para la concépción da | En ningún país culto donde el sentimien- 
fgrándiOBOa pensamientos, y para rodear-|ío déla caridad exisín, debe consentirse 
í se con los destelloa luminosos de su cere- í que uá ser humano, ya «ea honrado ó cri- 
f bro, da una aureola de sabidasía y da san-1 mina!—pues en el mero hecho de eslsr 
Uldad. I inútil sólo merece compasión-^«e árraetíe
I En 8U transformación rápida, d© la niña I por la vía pública, particalasmente en in- 
fqae presiente, á la mujer convencida, al | vierno cuando las lluvias y el Mo entume- 
dóspertar de su sazón, qufej precoz, vialum-í cea sus poco útiles miembros, 
braba,harto temprano, las miserias manda-1 Pide la muerte á voces, pero Dioa parece 
j nales, íué ¿.uando ©1 destiüj, como sendero'que no lo oye.
|ásas pasos señalado, empezó á mostrarle | Si todos tenemos derecho a la vida, este 
cbn cruel ironía, la realidad descoBsclado-f desgraciado es más digno que nosotros áasignaturas OFIGIALB8  ̂ euu Wí Uüt ifuxu», is» nioauvuovitsMw-. ------ ----------
SeccUn Técnica. ATXiméiich y Geomc-' ra, trócaúdo ee «margo desconsuelo, las fqua se le guarden toda cl&se de respetos y
’ltria. DibojaGaométYico, Dibujo de Máqui- J risueñas ilusionea que en su niñez candOro-i coneidemiones.
su m versiónjláC ontadum ael Ayun-lngg y Arquitsctónlso. i sa alimentara. El hado implacable, fué | No basta, no, depositar en su escuálida
tamiento se ve en la ÍEPp.OSÍbilÍÚa:d del Seedán Aríisíica.—Dibujo Artíetico, Mo- ¡ destilando gota á gota sobre bu frente «ere-1 rnsap útil la miserable perra chica ni el 
dar certificaciones en regla de las can-Ideiado y Vaciado, FiUtúdio da formes de la ; na, la hiel amarga da la deailusíón y de los 1 dura mendrugo, es necesario algo más, 
iidades empleadas durante este año I Náturaleza y Arte (nocturna y diurna), .desengaños. | mucho más; debemos obligarnos á que pai-
I Composición Decorativa (aoctárna y diur-1 Y hó obstante, la mirada áp&cible y répo- fmanezca en casa modestamente amueblada.
Todoeato inaiaHirma en decir míe I na)» Concepto del Arle é Historia de las'sadade sus pupilas azulas, parecía imprsg-fya qúeagaí cafécemoa dê  establecimiento 
’ - ^ 1 I nada de tierna compasión y de ioélable mi-|b0néJB.cp, que esté al cuidado de persona
en obras municipales.
Todo esto, insistime--------- -—  ^__ _ .
maíríc^irqúftda abierta en la Seere-^sMícordis'rel dulce sonreír "de sus labios | caritativa y desinteresada, á c&mbiar los 
que toaos sepamos a  que nienernqsfj^jj^ de este EsSablecimiénto, desde el dfw carmínsos, era sonrisa hj l̂agadora, como ; andrsjos qué hoy cubren su extenuado 
ace«rea del modo como se nan _aqmi.- | ssptiéabsé v h u m  m  ias di-s á-1«̂  ibl sxpffeáión do mudo;?? v e;tíladoéplaáér«8. | csé?P« Pér.ííopsa qas.abuysnten loa para- 
n k iim o  kíS rnteiestiS dsi.=; tárdey siete á nu^iyede t e ; Aía l a a  s«»5<Síí®da ©1 saMsiiento, IsHoa que coasbnteraente. chupan é inño-
quí' ton iüS CÍ0 ia ciudad.  ̂  ̂ Inoche, de todos ios días no festivos, previ- y un alma dispuesta ai sácsifisío. í cíohan la poca eangre que posee.
Esto es lo que hay que investigar |niéndoseá lo» señorea alumno» quesolici-i También amó: pero amó como los héroes I Llamo la atención de las autoridades to- 
y depurar COIII la intervención de laUea ser admitidos, deberán acreditar »er|legeúd'iiiOBdelR8gfánde8t?adieioáe3. Sin-|da8 deestavilla, de losmayores contribu-
Bien vengas mal, si vienes solo; esto dice 
un antiguo provorbío no desprovisto de 
fandáímentOi, á juzgar por lo que ocuTra en 
Málgga. Cada vez que, por uno ú otro mo­
tivo, corre en nuestra ciudad sangre hura» 
na, no transcurren machos días sin que 
tengamos que registrar otro suceso aná­
logo.
Decimos esto por que ayer tuvimos que 
in&rmár á los lectores del homicidio y eni- 
qidio psípetradó por Antonio España en la 
la calle del Cañaveral y hoy hemos de 
darle cuenta de un suicidio.
¿Tarará aquí la racha? Así lo deseamos.
He aquí los detalles que acerca del hecho 
de hoy hemos podido recoger en el lugar 
del suceso y en otros sitio» que, necesa­
riamente, tuvimos que vi»itar.
Serian las diez de la mañana cuando lle­
gó al paseo de la Farola un joven decente­
mente vestido, quien dió cqrtesmente los 
buenos dias al carabinero Antonio Gonzá­
lez Luque que ae hallaba de punto en el si­
tio conocidd por Los Puentes, en cayas in­
mediaciones está la antigua caseta del Real 
Club «Medi,teriánec», frente al sitio donde 
acostumbra’iá fondear el Martin A. Pinzón.
£1 joven descendió por una de las esca­
lerillas del psseo, dió unas cuantas vuelta» 
por los alrededores y á poco se perdió de 
vista.
No habrián transcurrido quince minutos 
cuando el cáiiabinero de referencias sintió 
una detonación, y al abálanzárse precipita­
damente á la muralla pudo ver al joven que 
antes le diera lo» buenos di»» caer al sue­
lo, al mismo tiempo que de sus labios salía 
un débil ¡&y!
En la mano derecha empuñaba el suicida 
un revólver.
El carabinero, en unión de otros indivi­
duos del mismo instituto que acudieron al 
estampido de la detonación, y algunos pai­
sanos, bajaron las escalerillas y se sproxi 
marón al joven con intención de prestarle 
los auxilios del caao,páro desistieron de su 
empeño al notar que el snidida había muer­
to instantáneamente á consecnencia del ba­
lazo que se disparó en el pecho.
Inmediatamente se puso el hecho en co­
nocimiento del juez de primera instancia 
dél distrito de .'.a Alameda, señor Alcázar, 
quien se presentó en el sitio de la ocurren 
cía, acompañado del actuario de semana, á 
la una y pico de la tarde.
Si juez encontró en los bolsillos dél sui­
cida una carta dirigida á sus padre», expli­
cándolos .motivos que le hablan irapuisa- 
do á tomar tan terrible resolución y firma­
da solamente con el nombre de Paco.
Por otros documentos que encerraba la 
citada cartera,tales como un talón de haber 
pagado en el Instituto los derechos de exá- 
men, dedújose que aquel debía llamarse 
Francisco Fernández M&lato.
El juez, después de ordenar el levanta­
miento del cadáver y su conducción si ce­
menterio de San Miguel, lo que se verifleó á 
las tres déla tarde, pasó al Instituto, don- 
estuvo hablando con el director dei mismo, 
señor Pérez Olmedo, al objeto de identificar 
el cadáver.
En efecto, el juez pudo comprobar qne ae 
-tráte ba da Fsyndsco Femán^z .Malato; de 
caos diecteíoía años de eda^pue asístte á 
la» aulas del Instituto como mumno Ubre, 
y habitaba con su» padres en la calle de 
Dos Aceras número lá.
A  É«9inj£]'dia..—Éa automóvil marchó 
ayer á Laejarón D. José Griffo,alcual acom­
paña su familia.
H«g¡é»iao.—Han regresado á Málsga 
los señores don José García Souvirón, don 
Garlos Groas Pries, don Ricardo Groas 
Scholtz, don Juan Rein y sií hijo don José.
£]»f«Fm o.--Se encuentra encama, á 
consecuencia de un ataque de parálisis, el 
procurador don Manuel Ramos, á quien de­
seamos alivio.
A  PlaEsffPe.—Se encuentra bastante 
mejorado de su dolencia nneatro querido 
amigo don Angel de Alva y Gaparrós.
Para completar el restablecimiento de su 
salud mañana saldrá el Sr. Alva para Pi­
zarra.
Nos alegraremos infinito qua aquellos sa­
nos lugares devuelvan por completo á nad|- 
íro amigo la salud. ^
S o b ra  e l  ex>bStPlo €& to M o n .—
De acuerdo con los industriales el alcalde 
ha obtenido del contratista del ya famoso 
arbitrio que prorrogue por diez dies el pla­
zo voluntarlo para la cobvanza del mismo.
@O0Oi*foa.—Él aleeidé áe AlcaucíQ, 
pueblo que ha sufrido dsños enormes du- 
fante la pasada tómenla,ha aolicltado de la 
Dipuísción alguno» socorros.
OMttla.—El Gobaroádor militar ha ofi­
ciado á la Diputación interesando de esté 
organiamo se ejecuten' algunas obra» en el 
iepartamento que en ia cárcel ocupa la 
guardia.
Aíúmbs'a&iaaLimrat©.—Ha dado á luz 
un niño la señora doña Guadalupe Cabello 
de Fonce.
Nuestra enhorabuena á los padrea. 
BsáravK io». — En los celebrados el 
domingo en La Filarmónica obtuvo la nota 
de Sobresaliente en el Regando año de sol­
feo el joven Antonio Vidaurreta Torreblan- 
ca, hijo de nuestro estimado amigo don To­
más Vidaurreta.
Enviamos nuestra enhorabuena al apic- 
vechado alumno y á su profesora la señori­
ta Eiuarda Paño.
F o sfssJó p .—Ha tomado posesión de 
m  cargo el maestro de la casa de Miseri­
cordia, recientemente nombrado, don Nico­
lás Leal Olivares.
Subsrstn.T-El día 28 del actual, á las 
10 de su mañana, se celebrará subasta pú­
blica en la Casa-Cuartel de la guardia civil 
para contratar el servicio dé provisión de 
efectos de correajes, que por el tiempo de 
cnatio años puedan solicitar las Comandan­
cias de Málaga y Almería, que componen el 
16.® Tercio.
F »»1 ;ival d e  xnnñeefte.—En el es­
caparate de la calle de Latios de los señores 
Prado Hermanos, ha sido expuésta una co­
lección de preciosas mafiecas, que figura­
rán en el festival becéfico que ha de cele­
brarse en el Te|bOide Cervantes á fin de re­
caudar fondos mrá: consilTÜr un Sanatorio 
para la infenĉ ed ' \ ¡
La muñeéa 'que h í  llámadom atención y 
está Biendó*%enerálméátnad4irada es la 
que haia^gá^o las Srta^ Morajes;̂  figura r  
una TosOTTen tdlSavSa perfección'y"éh Wá¥̂ '; 
sucesivos será presentada con los trajes del 
segando y tercer acto en la actitud trágica 
de la escena en que da muerte á Scargia.
También la del Dr. Lansja llama la aten­
ción por su treja típico de vendedora de pa­
quetes de thé del Valle de Ausó que muy 
pocos conocen en esta región.
«Mil 0(8g|M&o d-csxaisálais Byaissíisi» 
le Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
láslacimientos de Málaga.
P sp ® lo a  p&pa Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Btra- 
chaa, 20.
Se facilitan muestras.
» i  «sBtématg® á intestinos el
Msiomami de &áis és  OavSos.
OaiStt» di* íSoeoiPS>o.—-En la del dis­
trito de la Alameda fueron carados:
Juana Castillo Santana, contusión en el 
hombro izquierdo, casual.
Manuel Aldana Román, herida en la 
frente, por calda. ^
Ea la del distrito de la Merced:
Gármen Féiez Jiménez, conlasi^n en Ja 
región occipital, violenta.
Rafael Alcántara ÍPérez, herida en la 
frente, por c&iáa.
En la del distrito de Santo Domingo: 
Antonio Gaparrós León, de úna. herida 
en el dedo medio de la mano derschá.
Dolores Oliames López, de uni^eHda en 
la región occipital, ocasionada ^  usa pa­
drada.
Francisco Marlía Paz, de herida en 
la frente, por caída. . - 
CiÉS?ro «S©poi8i4a<*o'^-%ü-é).'parAdor 
de Ssn Rafael ha quedado Ylepósíiad^un ca­
rro agrícola de la propiedad de don Felicia­
no del Pino, pordedicarse á ía. rúcoiección 
de estiércoles. #1^
ili
DOS EDIOIOIÍES DIa BIÁB *31 S P o p ia la s
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i l S É l E r ^ i  i ü  „  Agua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas, | D ro m ip rín  TTTnVpras»! 
draV I ^  Rutnquina, Licor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvos Gou- I °  U m v e r s a l
dientes, Vase inas,Cosméticqs, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, I GF»in«é», e s
wife»yia9*Wi«Mggayxwâ  ̂ i ¿ í i a £ l £ ] L £ S M g ^  jabones de ol¿r y  medicinak^ ____  T ^ . A J L . j s L g - ^
A m t i i i i i i i  !@s e te
j l k .  ú t AM W ¿K  LAÍÍAÍí  ,>
Míéycolefl 12 dé Septiembre dé 1906
Í^P^nfí» H especial pava pDTparina. Tubos de piaiura al óleo, PtecsifiB
I J i i ü O E s p e c í f i c o s ,  Aguas mineirales, Bragaaíos, Irrigadores..Algodones. Gasa!’
wl« Oíft fiftO. Oró ínsitaci/ín. Alnmtnín »
Mé^.®©-e»cnffillssta 
». MARQUES DB GÜADIARO aíb^% 
' (TraresÉa. de Alamos y Beaias) O
' s e  a L q u i i ^ n '
doa espaciosos «Iro.-acenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica fie tapones y 
serrín de corcho; calle fie Martines de Agui- 
lar (ante» Marqués) núm. 17.
B n r m f f l l
Preparatoria pera todas las carreras 
fie Artes, Oftcios é Infinstrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de oJaáe de 8 á 9 de lá noche 
Alamos, á3 y i5 (hoy Cánovas del Castillo)
E l  d o lo r  de m u e la s
por facerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tuno, UJJÍA PESÉTAou todas 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido I
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
In g p « 0O.—Por orden facnltativa ha in­
gresado en el Hospital civil la enferma Do­
lores Fernández Romero.
A la r m a .—En la Alameda de Gapnchi- 
nos se sintieron anoche pitos de alarma, 
podiendo averiguar el aereno del distrito 
que Enriqueta Delgado Yiilodres, Josefa 
González Gil y Francisca Santaella Ramí­
rez, habían penetrado en el domicilio de Jo­
sefa Galán Reguera, tratando de maltratar­
la. ñor lo que viose obligada Josefa á pedir 
Auxilio.
P v tlo ld n  Jn a tie lm e .—Lo es la pre­
sentada al Exemo. Ayuntamiento de esta 
ciudad por los maestros auxiliares de las 
escuelas públicas. Hela aquí:
Exemo. Sr. Alcalde Presidente del Ayun­
tamiento de Málaga.—Exemo. Sr.: Los 
que suscriben, maestros auxiliares de las 
escuelas públicas de esta ciudad, acuden 
respetuosamente á Y. E., en súplica de que, 
la petición, abejo expuesta, sea atendida y 
aprobada por la fiigua corporación que con 
tan to acierto preside.
Es el caso, Exemo. Sr., que estos funcio­
narios, cooperadores en la obra educativa 
fie la escuela, se ven privados de gratifica 
ción para alquiler de sus viviendas. Reco­
nociendo la equidad de esta causa, los 
ayuntsmientos de Madrid, Barcelona, Sevi­
lla, Cádiz, Santander, Bilbao y otros va­
tios, han consignado en sus presupuestos 
cantidades para este objeto.
Los exponentes, estimulados por este 
«cuerdo de las mencionadas eorporacioues 
y alentados por la convicción que abrigan 
fiel celo é interés especialísimo que el 
Ayuntamiento de bu presidencia mueaísa 
en los asuntos relativos á la difusión y me­
joramiento de la cultura popular, no vaci­
lan en seudir á Y. Eb,
Suplicándole, se digne consignar en los 
presupuestos del año próximo, alguna can 
tidad para casa-habitación de los maestros 
auxiliares de las escuelas públicas de eata 
localidad. Es gracia etc.
Málaga 7 de Septiembre de 1906,—Josá 
Villar, Mariano Muñoz, Juan Bohorquez, 
Antonio Recto.—(Siguen las firmas,)
19eBlgu0ei5n,__L{i Junta local de Re­
formas Sociales, según oficio que ha diri­
gido hoy ai Gobernador civil de Málaga y 
ai presidente del Instituto central, ha de­
signado á Jos señores doa Baltasar de Sola, 
don Lorenzo Bermejo, don Antonio Yalen- 
zuela y don Rafael Salinas para que giren 
la visita fie inspección acordada por la su­
perioridad á ios talleres de la Industria 
Malagueña.
A  las ®ápo®l.—Hoy han sido detenido® 
y puestos en la cárcel los amigos da lo 
ageno conocidos por Sevillano y Sordo.
Potlelósa d® maiao.—Ha «ido pedi­
da la mano de la bella señorita María del 
Carmen García p&ra el jó ven Son Antonio 
Blí ncas Fernández, empleado de la Compa­
ñía de les Andaluces en la estación de 
Campanillas.
H iñ o  atropollafilo .—En la calla fiel; 
Carmen fuá atropellado esta mañsna por
hoy se le impongan cinco meses y un 
da arresto mayor.
A m esiszas
Cinco meses de prisión correccional, ac­
cesorias y costas,ha sido la pena solicitada 
hoy en la sección primera para Manuel Re- 
nó Freixe, vecino de Marbella, por el delito 
de amenazas.
Y no vá más, por que los restantes jui­
cios que S8 han celebrado hoy en esta Au­
diencia carecieron por completo de interés. 
CitaelaiKeH
El juez de la Merced cita á Francisco Tri- 
viño Gallardo.
—El de Aatequera á Antonio García Ca- 
sermeiro y don Félix Castro,
—El de Alora á Josefa Ontufío Jiménez 
y José Alvarez Domínguez.
Sa9» smevoB ja ?» d o s  
Gontinaación del nombramiento de jura- 
radios que h^n de actuaren esta Audiencia 
un carro que conducía, José López Leal,eli próximo año jadicial: 
niño de 2 años Francisco Martín Rueda,I capacidades
resuUarido con erosiones en las piernas, f Francisco González Galdeano, don 
que le fueron curadas en la casa de socorro Constela P.^dilla, don Antonio
del distrito. | Díaz Bresca, don Manuel Fernández del Yí-̂
El conductor del carro quedó detenido. Francisco Gallero Yadüio', don
XBlceo&I Yóase anuncio en -4.* p l a n a . | G ó m e z  Díaz, don Laureano Liñán 
£<it 6® om ® tria despiértala atención i Î tiis Marra López ^aluets,
en los niños, y el librito de esta asignatura! Salvador Fernández Aguado, dpn José 
por Robles Mai*£o, es un buen auxiliar Huertas, don Rafáel Darán Sán-
ra los instructores. phez, don Ramón Díaz Péíersen, doni'Fran-
«EJi CogBxzie G o n zálé»  B y sta *» ! Qú González, Juaquitu, doa ^anueí 
de Jerez, deben probario los Inteligentes y í S. de Navamíe, don José: Rnia
peraonas de buen gusto. | Martin, don Francisco Ruiz Roldá|lf, don
A  lo »  foFastaijeos.—Se recomienda i Romero, don Juan Jiménez
visiten ia tienda da Yinos de calle Strschan í Torres, don Mv̂ nnei Cañete Fernández, don 
eaqüina á la de Larios, donde encontrarán, Antonio Cañete Bartedor, don Jos;é Yilehc-z 
vinos para mesa completamente paros y de Castillo, don Joaquín Cañete Fernández, 
las mejores marcas de Jerez y Sanlúcar, Li- Rafael Jiménez Silva, don Manuel Gon- 
cores, coñac y aguardientes anisados afie- i á̂lez García y don Ramón Urbano Ca- 
j01̂  de fabricación esmerada. |ri'ere.
.F*ioS»cno-lLt«»®, véase 4.* plana, á
F m í m m i m
a  DI
Mosáicos Hftfráulicot
D S B U J O s" aÍ T  Í8TI eO i
b E o MÓMX©®®
t m i  ñ  I  a w .
C m rn sm , S.—M A IiA G A
líosstas de pelleve de varios estilos 
para .ítalos y  deoorados.
láod^o® desmontables, 
—Tftfeterofl jr teda eism  fio eompíi*
’i qus la c&liésd
é$ fe? ^ 3é$̂ íQs de esfa oma (f 
no Ümg
-- I I . ..............
Ü iM  .É
SALIDAS fSJá i.IsS  FU1I5TO fi®
y  o t F O S
1
Termómetros, ro fino, ro imitació , lu i io.
B lA n e o  B slffitaxtts: o n p v eia lg d sd  p «7«  p ln tu p a  b la n » .
Y e n ta  de C erea les , A fre c h o s  y  P a la
G A R A N T IZ A N D O  P E S O  Y  M ED ID A  
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domicí- 
t lio-nPl^za de Arrióla, 1 4 .~ M á k g a ^ ___________
Despaelie de Vinos de Valdepeñas TINTO f BLANG0~
Doa Ifinarfio Dies, dueño de este aiítablsolmiento, m  oomhim^ñn fio ms «svedítafiA 
os tlntoa fie YnldepeSas, ¿fin «oorfisfio, darlos A sono«®r «inAbüaaooseohero da vin
de Málaga, expenderlo á los tdguioñtes FBÍOZOSt 
1-ar, d« YalfiapeAa tinto legítimo. Ftaa. 6 
!i3id. id. id. id. , » a
llálfi. id. M. Id. . > I J0 | li4 í(í . id. id.
Da litro YaldepeSa ünto legítimo. IPtaa. C.4S 1 Un litro id. id. , ,
Botella de 3i4 de litro . . . . .  > O.SQ i Botella de Si4 de litro . , ,
H o M vlñap ««ñnai: ®s&M«s Jmt&n d.i» IS@
1 ar. de Valdepeña Blaneo.
IjS id, id. id. .
Deisstniccidn
C a j a  M H ^ e i p a l  . ,  s .  h . po.e.io«.ao a«  a .
OperaciOMs éísstuáfiá» pos la misma el | propietario fio la escuela de niños de Igua-
‘ Í S o ! ‘
Sxiateneia anteviov , , , .
Cementerio»,
latafieio, , . . . , . .
Pescado................................  ,
Cabras. ......................................
Tablillas para carros agrícolas.
Por contingente carcelario . .
ToM. . . . . .
FAGOS
Jornales arbitrio carruaje» . .
Idem id. bicicletas. . . . .
Idem id. espectáculos. .
Arrendamiento casa Audiencia
(Agostó)................................
Créditos del año 1905. . . .
Servicio fié carruajes. . , .
Recaudador sellos dé anuncio
(premio) ........................... .....
Camilleros.
Nuestro colega El Radical, dé Almería, 
publica un notable trabíjo fiel maestro de 
Ojén, don Luis Gáliano, con el título de 
Nuestra Escuela.
Enfermeiañes dé la matriz
Total. . 









5 Consulta gratuita á cargo fie Ocaña Mar- 
13.181,52 Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente fiel Instituto fiel Dr. Rabio.
38.50 Horas de 9 á 11.
17.50 .Plaza de los Moros, 16, praí, izquierda.
2 13 .0 0  P^-ra b en o ras y  n in as.
70,00^ ^  ”
E L  L L A Y E B O
M o d F í g i i e a
1 374,51, SANTOS, 14.-MALAGA
El vapor italiano
HiLVETIA
zaldríellb' do Septiembre para Gónova 
directo.
m.
É M I R
«aífiri el 19 fie Septiembre para 
mour», Orán, 0«tt© y Marsella, «on trasbor» 
fio par» Tenes, Palenno, Oom^ntimoBla 
Ofiessst, Alo|«afi$rfa j  para iodo* loa pa®rto¿
Bi vapor iransatlántioo franoás
P R O V E N C Eaaldri, ®¡ S6 de Septiembre para Rio Jane! 
ro, Santos, Monte^deo y Bnenos Aires.
Para«ar|» ypasaga dirlfirsí-A «a eofflsíg.
aatario D. Pedro Gómez Oíssix. calle de Jo 
«efa ügarts Barriento», 28,
Pélix  Baeiias Calvo ,
Recibido los artículos de Tempo 
[rada, esta Gasa lo pone en conocí 
miento del público en general.







üo»».—So garantiza la pureza da estos viaoa y el duoflo de ests eaíablaoimIanSo ab®. 
nará eS valor de 50 pezetas al que domaesíro «oa eartíSesdo de análisis ospadido por 
fii Laboraterio Municipal que e! vino contíone maíorias ajeíia» al producto do 5a uva. 
Pasa comodidad del público hay una sucursal del mísgio dueño eu eaUe Oapuchin og.iB
En el vecindario produjo la tormenta el 
mayor pánico.
Los ancianos no recnardan otra semejan, 
te, ni tantas desgracias.
A hora muy avanzada tornaron ai gano» 
obreros cuyas familiaŝ  desalentada® juzgá­
banlos víctimas del temporal.
Sa han perdido las cosechas.
Las casas fie campo sufrieron grandes 
desperfectos.
B e  C«8tell<íii
En, las caífes de Burriana un toro des­
mandado cogió á un individuo, matándolo.
—Los corresponsales fie la sucursal dei 
Banco fie España organizan una reunión pa- 
ra protestar, de las manifeeiaciones hechas 
por el Director general sobire los castigos 




Desde medio día.—Turrón de Gijona. 
Precios durante 1& presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Manteĉ ido y toda clase de sorbetes á 
^íéal y medio.
Servido á fiomícilio ain aumento de precio.
P A S T IL L A S
CFRA N Q U ELO )
(Balsámicas al Creosoíal)
Son tan eficaces, que. aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndolo 
descansar durante la noche. Cofítinuando su S|0 
se logra una «curación radical».
precio: üfiñ peseía cafa
Farmacia y Droguería de FRANQ0EL(5>’' 
Poerfa ¿el M ar.-M lAQA
^ is e ría ls p a ñ o la
de Florencio Hurtado
3 7  y  3 9 , Hraszrsy S 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros yniños.
, M A D E R A S " ; ; ,  
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l á s
posición permanonto on los Apctrado-||*M/aírtf»i2*c;
res é infínidad de novedades en algo-1 C O naiC IO neSJÍSim T




13.181.52Igual á, . . ^
& que msienám los te.grdso».
El Depositario municipal, Lués de Mmsa. 
V.® B.® Ei Alc&lfi®, Eduardo Torres Bo^hón.
Calle de los M ártires. 25 pral.|géaeros de puntos, ofreciendo esta 
*"* *̂*”’***’'“̂ ^  “ iíasa como es costumbre precios muy
ventajosos.
SASTRERIA
Sa ccnfáceicnan trajes, abriíjos y 
toda clase deprendas para caballe­
ros.
Abrigos confaccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
Establecimiento fie Ferréíeiía, Batería fií 
Cocina y Herramientas fia toda» clfteea.
Psra favorecer al público con precios muj 
vesitsjoBos, se venden Lotes de B tería fie 
Cocina, lis Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 —4 ,5 0 -5  15 
—6 25 -7 -r9 -1 0 ,9 0 ~ 1 2 ,9 0  y 19,75 ’en 
adeianíe hasta 50 Ptas.
.........ga3?!ZHÉSKa Bsu oallñsdl v .
Ab„,o, f^ an a d e ría  E s p a ñ o la
Algfttocín noa comunican que el alcalde 
está erigido en una especie de tirano de Pe­
da áejecho a 0‘4'5 cts. el kilógramo. Panes fm sd^ordj Montiliade gente» ni nada de lo que debe ser respe- i.» Superior S C‘35 ote.-Extenso s u r S  en i Nevería,
lo, en primer lémmct por lo que ejercen harinas de todAtt ni»«Ac __ fie toda» clsaea.La prueba más notoria que el AGUA CO­
LONIA. DE ORIYE es la que más se vende 
en España, consiste en que la misma tribu­
ta por impuesto de consumos en Bilbao, 
cuatro veces más que todas las extranjeras 
y nacionales juntas, importadas y produci­
das en la villa. Y si juzgamos, como es ló­
gico suponer, que suceda en toda España, i j .  ^
al menos lo que ocurre en Bilbao, el cfm pro
es bien signiñealivo, por que el Sr. Orive 
resulta profeta en su patria.
S O iA TO S E
Reconstituyente de primer orden.
CliielDdiroai en p eiflo rea  de Alhan- 
rin, los mejores p&ra sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalvenúm. 2 se 
xeciben los encargos.
A g n s a  l<odoB n a tn ra le a  de £ia 
T o j* .
P a r a  Is b  señopa® .—Agua oxigena 
da muy reciente para teñir el cabello en 
labio muy bonito, color de moda. Se vende 
ñor onzas en la Droguería Modelo. —Torsi- 
jos, 112.
Uojpeliata d® eñufafli.—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado eetableci- 
nuaifeto que con tanto acierto dirija nuestro
Gran Fábrica de pan y depósito fie p»B 
taE.—E.?ta ca«a v¿mfie el pan á toa siguien 
tea precios: Pan de rosca® de 1 “ Superior
indo que ejercen harinas de todas clases. Fideos Oatalaneel 
fie un modo y del pal». Sémolas, Galletas de pan y rha-,'ir tKÍ •MdC.A. rin«a Ha ______ _ .y - Iley ni más rin^s de GaUetas. Para snonrrales, tiendas| 
_ y londsB, precios eoonómioos. Servicio á|
autoridad, trata ai veeináario
despótico y sin aíenerao á más , _____
derecho que á la arbitrariedad de su capri
cho y de BUS particulares enconos y pasio- Eáhric», calle Churruos, Tê
nes personales. i Despacho, Muro de Puerta Nueva 5,-iMá-
Siguíendo esta linea de conducía lo
mo cierra un establecimiento público cuan-1 C JC ’ A T  C 3 T T T T  A 
■ ne en gana, que amenaza con pro-1
casos y prisiones á ciudadanos pacíñeOB,’! »  ̂ espacioso almacén en planta beja  ̂
por el solo delito de no ser simpáticos y P̂ P̂iús para toda clase de
agradables á eu nsvoiat/ma índastriaa. Salitre 9.I r l s  s  wer wtaw  autoridad.
I  Hace pocos días, según nos rsflerea, la 
tomó sin motivo alguno con un industrial 
establecido en el pueblo, y no realizó coa él 
un grave atropello coa allanamiento de mo­
rada, por que el Secretario, más cauto y 
prudente, le hizo comprender la iespoaaa-¿ 
bilidad en que iba á incurrir de realizar sus ? 
abusivos propósitos. |
Llamamos la atención de la superiorifiadf 
acerca de la conducta de ese alcalde para! 
con los vecinos que él cree sus súbditos y| 
eaperamos que el Sr. Gobernador le haga | 
comprimirse dentro de los límites de su co-i 
metido. I
Y por hoy, y por no comprometer á otras | 
personas, no hacemos uso de la carta que 
de Algatocín hemos recibido sobre el pro­
ceder del alcalde.
.U na « a a o p a ta .—La guaráá civil del 
puesto de Frigiiíana ba decomisado una es­
copeta al vecino da dicha villa Francisco
lafúm&íán, Granada 31.
Pf)fti6p|ar amigo don Alejandro Solí», sel J.%ime Cañedo, por carecer de licencia para 
^irvelsa^horchataj^o chufas, aquí casi des-1 su uso.
pmente hará desfilar 
lie Marqués ds La-
Ei precio fiel vaso ea el fie treinta cénti­
mos.
S is m a rlo .—Con el núm. 975 de Za 
Ultima Moda, que contiene elegantes mode­
los de tífijes para ezcü?8ión, caza, calle, 
paseo, xennión y, visita, se reparte un pa-
A i i d | e a c i a
lim ito
Como autores de un delito de hurto efec­
tuado el 30 de Noviembre fie 1905; en tér­
mino de Mollina, hsn comparecido hoy An- 
 ̂ toaio Palomino Díaz y Antonio Frías Yer- 
trón cortado, una hoja de dibujos, un pli8-|dugo, para los cuales solicita ei fiscal la 
go de novela y un figurín acuarela.—25 cén-| pena de tres meses y nn día de grresto ma- 
timúa. — Gratis mima. dA nunAsIva__Yeláz-iyOT,
i  ': . A S  / 5
d ^ l n o  4fillH orte d©l£a^;pa¿
' y  A m érica^ '
,|PÁItA CONSTRUCCipN Y TVClLEÍI Í̂
WLpS0eílD0í8flEilS,RBL0!IESyTABL08Clb̂
1̂ ' _  1 TABiBIOA DB ASRRR/jl;
I máyory avenoí^
I^Sobrinos de J , Herrera Fa|ard§
CASTELAr, 5 .-^ A í.^gJ5 >
DIRIGIDO POR
D. J qbó y  Alvas?®B'
6» la calle Sta. Luda, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa
retos correctores de la malposición de lo»L - ____ v___
¡dientes, trabajos ea oro, caucho, porcelana, i  (gran novedad).
3 y  ^ e a t a u x a n t  
^ X r A I ^ e B A  
JO S É! m a m q í j e ; :̂ c a o z  
Plaza fie la Constitución.-MALAGA 
Oubíorio fie dos peseta?? hazta Iss cinao 
la tardOo—Da tres pesetas en afielante á 
todas hora».-r-A diario, Macarrones á la 
SfanoHiana,—Yariioióu en «1 plato del día. 
-Yinos do las mejoros maroas soaosidas y 
primitivo soiera ds Montilia.
Queda abierta la Síavosla, as sirven h»' 
a o« de toda» olaaea,
©«irvIMí» á  dismleili®  
intrsd» por calle do San Taimo ÍPatio 
do I». Parra.)r̂.an«ráoir.®iECOTT.K!ro«̂ ^
L íip aris alietrices asmeriMis
Din doMe luz que las demás lámparas, y 
por BU formar elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores, ^
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Calle Nueva núm. 55 
^̂ ŝíafiJecíMíííníode Sellos de Cauchouc
¿ ’S s é ' i ^ p e í I i M e F i ' ^
M É S ílC O -c m u JA M O  
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, parto», gargsnta, vaaéreo, sifitis y o», 
tómago.—Ooasulta d© 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 6 
Honorarios oonvíinoionale.®.
Desde 1,® de Julio consulta ea los bafios 
de Apolo y La EatreDa.
Talisresdotográfices ~
M .  R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda eisse de reuatos por todo» 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro 
muros, CBibóh, y esmalta, etc., etc.
Esta cesa además de Ies procedimiento»
T E I W S
(SERVICIO PE i l  TARDE)
b l m n j m '
11 Septiembre 1906
Al zarpa? la corbata chilena General Ba- 
quedano averiósele la hélice, teniendo que 
«ex remolcada desde la rada al muelle por 
el vapor del departamento naval.
Para repsrar el desperfecto entró la cor­
beta en el dique-segundo.
—El jefe del almirantazgo naval ha reci- í 
bido un telegrama anunciando que el día ¡ j*
B e  M a d r i d
I -í 11 Septiembre 1906,'
«]IE1 dlojiio»
Dice este periódico que las deckiacioaes 
de Salmerón, publicadas on Heraldo de Ma­
drid, han hecho meditar á los liberales soi 
bra las contingencias de que ks monar­
quías laboren consciente é inconsciente­
mente en pro de los ideales republicanos, 
y estima, que sin modificar nada del prô  
grama liberal han de impedir que parezca 
regulado y utilizablepor la minoría repu- 
hliC8kne« .
Lo contrarío haría suponer que el Go­
bierno y la mayoría de loa liberales no áe 
inspiran en conviccíónes propia», sino ea 
el deseo de merecer los plácemes de Sal­
merón.
Añade El Globo que anoche se hablaba 
de la presidencia dei Congreso, sin gue se 
conozca la razón, puesto que Canalejas se 
halla completamente ifiautificado con López 
Domínguez, ai extremo de poder decirse 
que aquél y éste se complementafi, siendo 
uno su pensamiento y una su aspiración.
Tales rumbrea, por tanto, resultan in­
fundados, pues si Canalejas deBcendicra 
del sitial que ocupa habríen de Ccunái 
graves acontecimiento».
Dice también el susodicho diario que en 
los eiementoa da la derecha conservadora 
nótase vieibJe satisfacción, solo explicable 
por la expresión del convencimiento que 
abriga do que en el caso de hacerse forzoBO 
un cambio, de polític«*é«te les sería favoia-, 
ble, especialménte para Pifiai,
No pocos liberales conceptúan una locu­
ra pretender la reunión de Cortes ex tráoi- 
dinarias para reformar los artículos 11 y 
23 de la Constitución vigente, pues ello 
equivaldíía á plantear la revisión conslitu- 
ctonal, que se sabe donde empezaría pero 
no donde podría acabar.
Juzga que ks actuales Cortes son aptas 
para legislar, y por ello, lo práctico sería 
reformar los citados artícuios mediante pro-̂
20 llegará la escuadra norteamericana.
Este vi*ja tiene por objeto pagar la visita 
que en 1905 hizo á los Estados Unidos la 
división que mandaba el príncipe de Baí- 
tsmberg.
Los boques yankis permanecerán én Gi- 
braltar cinco días.
B e  p r o v i i i e i a s
f tamaños uauaies, tiene k  especialidad en 
lo sigaienle: reísfito» cristalinos (novedad) 
retratos fdio-cromoá (novedad), retratos ío’ 
lo-píníura (novedad) y retratos foto-relieve
os. nú s e muestra, 
quez. 42, hotel.
Gobaips^sdov m alsigasñ o. — El
Sr. don Ricardo da k  Rosa y Ruiz de k  
Herrán, que, como saben nuestros lecto­
res, fué recientemente nombrado Goberna­
dor civil de la provincia de Muréis, ha dic­
tado allí órdenes severísímas y acertadas
Amorcfli etmtsiKKiBdiojB 
El vecino de Anteqaera Francisco Gar­
cía Gallego, estaba atrozmente enamorado 
de la hija de su convecino Francisco Borre­
go Quintana, pernéate no quería autorizar 
tale» relaciones.
Como es natural, esta oposición le» hizo
para evitar y castigar el juego á los prohi-| enemigos irreconciliables,hasta el punto de 
is 1 j  ique el diá 21 de Abril del año pasado entró
Con este motivo la prensa fie aquella k-| el Borrego.en la zapatería del que aspirab 
y ®  Demócrata de| á ser su yerno, y á más fie insultarle dió m
Murcia, aplaude esta determinación y hace I garrotazo á ia mesa en que aquél trabajaba
, I Gallego h u % esL erasa¿b í
. . .I ,  ?  el Borrego, que en aquel mo
caLe de Yara, escandalizaron anoche k sf mentó no hacia honor á su apellidó, la em. 
vecinas Teresa Robles y Carmen Granado,| prendió á palos con el padre del García, 
poniéndose mútuamente como chopa de dó-| Este, que ya bajaba provisto de una pietola 
„ i ai ver el apaleamiento de su padre, dkaaiú
A lo a ld *  y  _»se en-|un tiro al Borrego, que al salirse heridr.
derecho arremetió contrr 
Delgado Bani- | el García, quien al verle venir le hizo otroi 
d t ¿  alcanzó á su contrincante ea el
' 1®’ | pómulo izquierdo.
IssfiF'aa®@S î8, Por isLíngir ka ordfi-l El herido tuvo gue suarda?, esma 
nanzffis nada menos, pero atendidas las
iainqaUna dé la essa num. ólcuastancia» en que Francisco
etc. etc. Pueatee, coronas, obturacionesleii 
oro, porcelana, etc. Añéstesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en I&s iaterv? ncio-1 
nes quirúrgiciis y cuanto concierne á lá'̂ el- 
peeíalídad del dentista.
 ̂• IIWIIIIWIIHniTlIll »l llll|i|_MML!||aimi|ij.LjL_,
Bar Parisién
N l V i S l i A  '
MARQUES DisLAMOS, 8 
Gis,ñi2ad0i9 US chufe» avellana y limón. 
Rica hurcLata de chufa, henha por un 
antiguo maestrojEevero valenciano contrs- 
isilos refrescos vaien- 
¡de jarabes. .
sandwichs á Ifo y 
,de todas cksp é 
h,cidoa. 
éntimos. 
iche ó sia iUfci 
& y al n|:n-
Se hacen ampliaciones hasta de dos me- 
tro» de altura garantizando su perfecta ter- 
taínacióQ.
Alfonso l i l i  en la Caleta
11 Septiembre 1906.
B e  B iilrao
Media hora después de iniciada la lluvia 
inundáronse algunas calles.
Muchas casas se hundieron,así como los 
techos de multitud de viviendas localizadas 
en Bilbao vieja.
Los vecinos de tres edificios que amena­
zaban desplomarse fueron salvados.
Diversos retenes de bomberos trabajaron 
ep los sitios de más peligro, ayudándoles 
bastantes soldados.
En la calle de Hernani la corriente era 
impetuosa. ,
Por efecto de la misma reventó la tubería 
de la alcantarilla, arrastrando el pavimento.
También se inundó la estación del Norte.
Algunas locomotoras y coches quedaron 
cubiertos de agua hasta k s ruedas.
Grande» masas liquida» se precipitaron 
por la rampa que une las lineas del Norte 
y Poítugalete, convirtiendo les muelles en 
extensa laguna.
Han paralizado bus operaciones los Ban­
cos y k  Bolsa.
Los sótanos de esto último establecimien­
to se ven inundados.
En Sestao cayeron numerosas ezhakcio-
I Indudablemente, sigue diciendo El Glo­
bo, López Domínguez continuará en k  pre­
sidencia del Consejo por tiempo indefinido 
y con aplauso de todos los liberales, que 
ven en el ilustre eoldado un kzo de unión 
y que es para todos verdadera garantía.
Asegura también el diario fie referencia 
que irá lejos, sin pecar por c&rta demás ni 
de menos.
O freelm lentos
Según viene diciéndose López Domín­
guez ha encargado á García Prieto que es­
cribiera á Montero Ríos ofreciéndole k  pre­
sidencia del Senado, contestando el último 
que se propone permanecer en la reserva 
política y que el cargo que se le brindaba
le obligaría á hacer una vida activa.
También le escribió López Domínguez, 
no habiendo recibido respuesta, aunque se 
cree que Montero insistirá en su negativa. 
Sldílbife la  psresMesielft dei Stenadó
Al decir de Él Globo, anoche afirmaban 
algunas personas que tienen motivo para 
saberlo que Montero Ríos había aceptado 
la presidencia de k  alta cámara.
Loteritt Maeionfiil








.fiscal solo ha interoiado
ÍÉbrioa de Platería: OUerías, 23 
Sucursal: Compafiía, 29 y Si *  A  J 3 . t o j a
d #  a s i
%
Conejo, donde eBcontrsreis un 
«ervicio en comidas y bebidas.
Síryicio á k  caria.—Se sirven banquete» 
á precios arreglados.—Msgníficoa merande- 
íos con vistas &I mar.
..........
I S  DE IOS niss
d e  PASTO Y GENEROSOS
DE Lfi CáSA FRANCISCO CáFFAREHá
tlftSI© .Síjlimao y  Boles» i 4
Mfcica luuy sécomeaáada por su viüifica- 
eión eBme**dñ y pureza garantizááa.
F A ) g l A  B A Ñ A H B B
 ̂ EN
I f  E ST SE L L D
elegante y acreditado establecimiento 
de bafios de m&r y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 0̂ 
de Septieosbre.
Médico-direeto? D. José Impeilitieri 
Molina Lado 5.
EspeMaduría de tabacos de todas 
clases.
El égue llegó hasta los primeros pisos de 
las casas.
Una joven pereció ahogada.
La vía de los tranvías aparece cortada 
en díatintoB puntos.
En la fábrica de laminación cayó una 
chiepa eléctrica, matando á un obrero. 
Todas las calles están llenas de cieno.
La ría arrastra multitud de animales 
muertop.
Ea la zona minera cayeron diversos ra­
yos.
La estación telefónica quedó destrozada. 
Comunican de Galdames que una exskr 
ción destrozó á un obrero.
En vista da la tranquilidad que reina en 
Biib*o el general Zsppino regresa hov á 
“̂ San Sebastián,
Asegúrase que en breve será levantado 
el estado de sitio.
El jueves marchará á Santander el cruce- 
!ro Extremadura, para unirse ai Bio de la  
Piafa.
I El Mac Mahón conducirá á San Sebas­
tián los balandros Mouriseof y QueenX.
Ayer marchó á Oriufia ;ei batallón de la 
Lealtad.
B e  ISesncite
Ha cáido una fuerte granizada, menu­
deando k s descargas eléctricas, por efecto 
de ks cuales resultaron dos muertos en ks 
afueras de la ciudad.
Los campos están destrozados.
miados los siguientes números.

















2172 » Dos Hermanas
5277 » Granada
Números vendidos en ks adrainistracio- 
I nes de Málsga que han resultado premia- 
I dos coa 800 pesetas:
807 3901 4952 4954 4956
4238 4196 5754 8102 8104
9326 9587 11528 ll027 11689




(Db nuestro servicio especial)
11 Septiembre 1906,
_  Oonfex*«nol3t
En la Cámara de Comercio dará esta no- 
ehe una conferencia el joven profesor de la 
Institución libre de Enseñanza de Madrid, 
don Fernando del Río Urruti.
Desarrollará el tema «Aspecto político y 
PONSAL̂ *̂  cuestión social».-EL CORRES-
A l t  g  ■ ’ y  RELOJERIA
p c i aaioioiTBs b t* » t* i í
* í
11 SñpUembife 1906.
D a V a rso v la
Cuatio «oldadóB penetoaron en un wstau- 
irant donde había igual númeio de agente# 
policiaco#, contra loatiue aquéllo# diaDara- 
roa 8U8 ama®.
El duéfio del establecimiento quedó 
muejto, dándose loa soldados á la faga.
Poco» momentos déspuéa se répitió* la 
agresión, rerálíándo tres ioldaío# herido». |
I pez Domínguez reeomeadándolss la mayor 
actividad ea la terminación de loa
Miércoles 10 de Septiembre de 1906
Cria^oip»® df« T inos.-
pacatos y autorizándoles
s presa-1 da de les Srís yí f  terminado la redacción del | -Háblese de ciertas dificultades con (
para que srre-lsepúlváda gratuitas de la I se ha tropezado para que en Málaga dé
íberán llevar Ln te., J  ee verificará concierto el Centro Filarmónico cordoh
6% \ X tto “d U a C n e
departamentos.
C o n se jo
Msfiana por la tarde se celebrará un 
Consejo de ministros para tratar de los in­
dultos y cambiar impresiones sobre los pre­
supuesto». .
N o tlo laa  d e  m e r in a
sus respectivos Rivera (D. Juan), Erauel, Torres | Los reunidos se congratularon del gran
bJ!v número de socios que han solicitado el in-
. 1- > * gre30 y del desarrollo que continúa alcan-
Allufar del suceso acudieron las trolws f ^  | la» negociaciones para la celebración del,«s srop88 5 la coQfecBióa áeí ¡tratado con Suî ^SHbordiaadaB, que
bró ayer tarde junta general la Asociación 
Gremial de Criadores-Exportadores da vi­
nos, presidiendo el acto el Sr. Lamothe. ____________
Acordóse felicitar á los Sres. Ministro da que já’miamrperTiffueí 
Hacienda y Estado por el feliz término de ~
zando la Sociedad y que permitirá que pue­
dan realizarse los importantes proyectos
vemante.
D® Hitoana
Se|ún informes de carácter
i« ®s*-Sa?onsobr8 lO8 cu-gpre8npaestodesud0D¡stamortr «Z^^ oeí|irffl.aao con suiza, que tanto ha de benefl-1dictado regl&s ace 
loa cuales lesionaron gi&-Íáo que todos los seiviciós Í d ’̂̂  la producción vinícola de Andalucía. | debe efectuarse el
.  i«»riad0Ueión/ “ “H®" '» «‘ i®'
También ha dispuesto que se remitan va-
del Go-iblicdado que conducía fuerzas 
bierno.
Después de reñida lucha huyeron los in­
surrectos, díjasáq abanácnados sobre el 
campo mfta de doscientos muertos.
La Junta cabana constituida en Ne"w- 
Ymkse propone exhortar á loa cubanos 
para que cesen las hostilidades.
Según nos manifiesta, el Gobierno ha or­
denado que el Marqués ds MoUns, actusl- 
meníe en Ferrol, zarpe para las costas del
Seén®ats>c» «l» p n rM álao n .—Por
®1 ministerio da Gracia y Justicia se han 
rca de la forma en que 
secuestro de los periódi- 
» — objeto de denuncia.
poracion felicitara también al Sr. Director I La disposición tienda á evitar á las em-
® . |p?esasíperiodÍ8ticas, perjuicios innecesa-
Debatida a continuación la interpreta-liios.  ̂
ción qüe viene dándose á determinadas diS'i xr*íiHvs#» i
poticlone. ae! leglamento de sloohols., íe4dsT«te»M*rnilH«APf. f  ‘ r '̂1^* 
d lo. S.O., P,te,. K,iool i “' r d £ . .  B.ouel. Sa,s,lo,
finhn JnKxr ó ' r  " l  v----- y Montaner, para que gestionaran en Ma-
• o L L o d  00,  lo» m t'o. t.ra .b l6  do lo. punto.apresados por los moros.
S'slloltaíclóm
El presidente del Gonsfjo ha ordenado 
que se felicite á los guardias civiles que
E . ¿ Í £ T r .  'h . .uopondido la.ga,uu.
|pí®8iáidopor NavarrorreVérter. como mi 
inistro más antiguo.
Ho Kffilsfs
! Por tener que ausentarse don Carlos La­
mothe dióse cuenta que desde hjy se haría 
cargo de lá presidencia el vocal primero 
don Juan de Torres Rivera.
de Iad|stiiRs deTarraaa.
D l^ O file lé a .—La Gaceta ha publica­
do unjecreto declarando iQdigponBRble el 
título contador mercantil para loa ejer­
cicios dél grado de profesor.
KT© h « y  bsfonce.—El ministerio de 
la Güeña úa desestimado !a solicitud que
Las de Habana y Santa Clara fueron 
claradas en estado de sitio.
Ha sido derogada la amnistía ojne se 
concedió últimamente.
Casi todos los individuos significados 
del partido liberal han sido presps.
La insurrección aumenta.
D© Odiesaa
Los revolucionasids haa repartido un», 
nueva proclama excitando á la lucha.
Ciudad «í®ffltpaMa
La prensa de París publica un telegrama 
diciendo que la ciudad de KwareJj ha sido 
destruida poruña avalancha de barro
Dícese que resultaron 300 víctimas.
Sa han encontrado 50 cadáveres enterra-1 
dos en el cieno.
11 ministro de Maaina ha manifestado 
que no asistirá á la botadura del crucero 
Beina Regente, que debe veriflearse á fines 
de Septiembre,
R «f© Fm a  
11 ministro de Instiueción pública pre­
para un proyecto d® veíorma de las Eacue- 
ías de artes y oficios.
Nagoelaeiones 
El ministro de Hacienda ha manifestado 
que 86 preocupa bastante de los negocia­
ciones entabladas con Francia, existiendo 
gran dificultad para aeíivárlás por haiíarae 
veraneando varios de los delegados.
Cree el señor N&varroverter que dichos 
representantes se reunirán en San Sebas-
C ontpo hlspEuo-m affM oquf.—Lar® diiigfera la comisión encargada de erigir 
Escuela Superior de Comercio ha nombra-f ^®^hadiaro, inte-
do á Jos profesores de dicho centro, don I .  necesario pa-
Franciáco Rivera Valentín y don José M a - c ^ s t r n e e i ó n  de aquélla.
1 “ ayo* Pínteftián el 15 ó 16 de este mes.del ganado ha desaparecido.
P®X!ouds>®s 
Telegra;mad recibidos de Moscou asegu- 
lan que el Gobierno revolucionario secreto 
es dueño de las provincias rusas del Bál­
tico.
M ás de VavaoTla
El sábado por la noche cuarenta revola 
cionasios atacaron al regimiento de infan­
tería de Lifoau, que fué el qué mayores da­
ños hizo al pueblo ea las matanzas de No­
viembre.
ría Cañizares para que la representen en el 
proyectado Centro de expansión comercial 
de Eepafia en Marruecos.
Effloáafi«lo.-,-Morroeatudo faé el que 
ae promovió ayer de mañana en la calle de 
San Tolmo.
Próximamente á las cinco y media un 
individuo elegantemente vestido, que por 
cierto se bailaba embriagado, llamó á la 
puerta de la casa de lenocinio cuya dueña 
é» conocida por Pepa la del cura,j como no 
abrieran, el galán arreció ea sus golpes, 
llegando á sacar un revólver con el que 
rompió los cristales de una ventana.
Lfts bariianas de la casa insultaron al 
desconocido, cruzándoes entre éste y aqué­
llas las más escogidas frases del vocabula­
rio callejero.
Eos'lioBidloa d® ®mt®syep.—Ano­
che contentaban en el mismo estado de 




D® v i« j» .—En el trén de la mañana 
salió ayer para Madrid don Manuel Nava­
rro Alarcón.
Para Cádiz, don Manuel Díaz de Quin­
tana, señora é hija.
En el de las once y media regresaron de 
Madrid el ingeniero D. Antonio Germain y 
familia, y don Cristóbal Gambero.
Ea el expreso de las cinco de la tarde salió 
para Inglaterra y Bélgica nuestro querido 
amigo el ilustrado ingeniero mecánico, don 
Enrique Blanco Baadeias.
Para Coio, don Miguel Alonso.
Ea el correo da Ia« cinco y media llegó de 
Granada, don Pedro Manzanares Fernán­
dez.
C arab ln o F o  ean d o o o p ad o .—Ea
el patio de la Aduana se verificó ayer tarda 
á las cinco el acto de condecorar al carabi­
nero de esta comandancia, José Valenzuela 
Moreno. i
Este individuo, hallándose prestando 
servicio en Almería el invierno último, sal­
vó de una muerte segura á siete tripulantes | 
de la barca de pesca San José, que, á causa 
del fuerte temporal, naufragó.
La Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos, en vista de tan humanitario 
servicio, ha otorgado al carabinero Vaíen- 
zuela una medalla de plata, gratificándole 
además con 50 pesetas.
El coronel del cuerpo, D. Ignacio Falgue-
í* u ..i , , ,7 o íio i í '.o ¥ «  eTpe'4;' ¿ r s
Cañaveral. i zuela la honrosa insignia, exhortando des- 
estaba encargado en unjpués á los carabineros que presenciaron el 
puesto da gt^fas que hsy en Puerta Nueva, solemne acto á que imitaran al compañero
Do Valpajfalao 
Los trenes reanudaron 
cios. ayer sus serví-
. Hoy se han sentido ligeras oscilaciones. 
D® S a a
w czar ha dispuesto que se vendan se­
senta casas da bu propiedad.
l i  Septiembre 1906,
D o Sísra
Si rey, vistiendó trsge da campaña, se- 
guĥ o del cuarto militar y de k  escolta real 
mwchó á caballo esta mañana á las ocho 
Al faerte de Guadáíupe.
Detrás iba en -automóvil López Domín-
E1 p p o a n p n o sto  d é  M arín®
Dice el ministro de Marina que el presu­
puesto de su departamento contiene los 
aumentos necesarios para construir un ba­
que-escuela y algunos guardacostas, cuyos 
barcos son indispensables por el enorme 
contrabando qce se viene haciéndó.
- d® Mndrrid
propiedad 0k Miguel Aponte, observando 
muy buena conducta.
Desde algunos días antes de ocurrir el 
suceso baliábaBe preocupado, siéndole casi 
imposible conciliar el sueño.
Se asegura que Antonio, durante algún 
tiempo, entregaba á Carmen seis reales dia­
rios, al objeto de poder reunir cierta cantí 
dad y comprar los muebles para casarse.
R o « a  y  P a o o .—Manuela Torres Al-
que se condecoraba.
P®dj»ttd«.—Alas seis de la tarde de 
ayer promovieron reyerta en la calle del 
Cristo de la Epidemia, Adolfo Fernández 
Calafat y José Sánchez Sánchez, dando 
aquél á éste una pedrada que le ocasionó 
leve herida en la pierna derecha.
El agresor fué detenido y el herido auxi­
liado en el establecimiento benéfico de ia 
calle de Alcazabilla.
T#*®® MKsguño®.—Ea la Plaza dev ârez,domiciliada en la portería de la calle»,-, . -  ___ —
Por fia, después de anas dos horas de i del Duque déla Víctoris,núai. 12, denunció cuestionaron anoche, Federico
juerguecita, las ninfas tocaron pitos de |esta madrugada á una pareja de vigilancia, López y Juan Giménez Márquez,
S por ÍOO interior eonitdo..,,
S poi 100 amortizadle....... ..  ..
Gádula# 6 por ÍOOo......
Cédulas 4 por 100.,*.......
Acciones dei Banco España..., 















alarma, acudiendo una pareja de vigilancia 
que, tras grandes esfuerzós, pudo reducir 
al curda escandaloso.
Ea la inspección de policía, donde debe 
existir un parte de lo ocurrido, no hemos 
visto nada que al asunto se refiera, por lo 
ique llamamos la atención de quien cóires-
Oía 11 |po®̂ ®  ̂Ao d® qae ésto no suceda.
A  M adrid.—-Como decimos en otro lu- 
gaif, los Sres. D, Carlos J, Krnuel yD. Mi­
guel Montaner, nombrados en comisión por 
la Asociación Gremial de Criadores-Expor­
tadores de vinos, saldrán para Madrid hoy 
miércoles en el tren de las cinco de la 
tarde.
En Madrid esperarán al Sí. Pries, quien 
debárá llegar de hoy á mañana á dicha ca­
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L A  A L K & H Í A
Numerosos exportadores se proponen 
acudir esta tarde á los andenes del ferro- 
Gran Restauraat y tienda de vinos defearril para despedir áloe Sres. Montaner y 
CiprianoMartínez. ' JEraaeJ, que, en unión del Sr. Pries, gestic-
gue*, acompiíñaáo al directorfgeaeral de la |0‘5Ó ración.
guardia civil. i Los selectos vinos Móriles del cosechero
Luego de presenciar varios ejercicios I Alejandro Moieño de Lacena, se expenden 
y de revistar ks tropas, almorzó don Al-|eu La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18 
íonso en el mismo fuerte. “
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-i aasán en la C -ríe azuntos de gran interés 
r̂ etas 1‘50 en adelanté. | para el gremio de criadores do vinas de Má-
A diario callos á la Genovesaá pesetas |kgs.
«Kn ..««íA.. Soeladafl E aon óm S ca. — Anoche
'̂rrsimsejeacnsei'isa
Por la tarde regresó á Miramar,
—Mañana son esperados los infantes.
Al traslado del cadáver dei general ¡ D ls o o s  féfoiPielda® 
Calleja cpncariió aumeioso y distinguido - -
coítejo.
El rey estuvo representado en el fúnebre
acto.
— Del 20 al 22 saldrá López Domínguez 
para Madrid, y el mismo día marcharán los 
reyes.
—Con motivo de ser hoy el aníverArio 
de la muerte de eu esposa, la princesa de 
Asturias, el infante don Carlos oyó ana 
misa.
—El ministro de Eslado conferenció esta 
tarde coa Canaleja».
—Niega Gallón que Montero Ríos haya 
rechazado la precideccia de la alta Cámara, 
y 86 muestra optimista acerca de la fuerza 
dsl actual
a l s a lé l  d e  Gonzáleas
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama coma êl médicamente más eficaz  ̂
y poderoso contra las CALENTURAS y to-1Agraria bétlco-extremefia-canaria próximo 
da clase de fiebres infecciosas. Ningún? |á celebrarse en Málaga y solicitar en dicha
celebró BU anunciada reunión la Junta Di­
rectiva de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País.
Adoptáronse por nnánimidad, entre otros, 
los siguientes acuerdos:
Sscunáar la iniciativa de la Cámara Agrí­
cola para la creación de un Instituto enoló- 
gico en Málaga, dirigiendo solicitud al Mi­
nistro de Fomento.
Adherirse al Congreso de Federación
preparaciÓB es úe efecto más rápido y se- 
g;oro. I
Precio de la-caja 3 pesetas. Depósito Cen-| 
tral, Farmacia de te, calle de Torrijos, nú- 
xtéro 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
lU R O  Y 8AENZ
Asamblea que se insista en la petición del 
libre cultivo del tabaco.
! Procurar la creación ea la Económica de 
una cátedra de árabe vulgar.
Presentar en la próxima junta general el 
proyecto; anunciado por el Dr. Lana ja so­
bre altos estudios científicos.
Reanudar á principio# de Octubre las 
conferencias de extensión aniversitaria en 
los centros y sociedades obreras.
Abrir una información sobre los cuestio-
F«lí5»I©fflSíl4fflS <a» AlooMol Vlz2i®0
Venden con tedo,is los derechos pagados,
S  ? !  que todos!Gloria de 97» á 34 pesetas. paanatuMlizado fnariorque envteTte¥co7ó¿k*ria“
IOS ministros están perketamente unidos. 95“ á 18 ptas. la arroba de 16 2(3 litros, fción general de Agricultura, Industria v 
~  "  — - “Los vinos de su esmerada elaboración. * “ _ - • -D é G .?anja 
CcnliDúan con brillantez los ejorcíciós 
teiUtare».
La infanta Isabel obsequió personalmen- 
tfiá los soldados con objetos adquiridos 
por ella misma en los comercios.
Ei día 18 marchará la infanta á Madrid. 
D® D$F®9lOXl®
Los directores cié los periódicos locales 
«é han reunido para tomar acuerdos res­
pecto al resultado de los últimos Consejos 
do guerra. i
—Varios múíiccs callejeros que anoche! 
cantaban copla» alusivas á Lsiroux.promo-í 
vieron un tumulto por protestar de los can­
tares varios antiaolidarisías.
La policía intervino, disolviendo los gru­
pos. f
Mu®i't® di® tm  Itépoo |
En el Hospital militar de Vitoria ha 
muerto hoy de resultas de tea heridas que 
íecibiera en 1a guerra do Cuba, don Raí&sl 
Herranz. . i
Gomo se recordará este valiente faé á  
!qae durante el combate de Caney eondnjb' 
á hombros ál general Vara del Rey, ya he-i 
^do, y antea de poderse colocar ai abrigo f 
dsl fuego una granada mató al ilntire ne-í 
£c?£í y le hirió á él. ® i
Al entierro se proponen asistir comisio­
nes de todos ios cuerpos de la guarnición, I 
D® j
Loe obreros dei araenalhan visitado al i 
atexlde para que los ampare y'consiga dei 
tioyiarno que no se lleve á cabo Ir ckusu-' 
ra de aquél. í
Hay gran ifiquietud, temiéndose que en| 
cwo de cerrarlo ocúrran déaórdenes. I 
Do Valladolid I
iJieen de Simancas que durante la corri-| 
*® celebró, una de las; 
Ĵ te(tes en último lugar se escapó del rué-; 
»r. J a 1  ̂ Casa-Ayunlámieato
que su hermana Rosa, de 22 años y de 
estado soltera, faltaba de ia casa desde las 
nueve de la noche.
De las diligencias practicadas resulta 
que Rosita, Acompañada de Josefa Segovia 
Gil, de 17 años, soltera,sirvienta en el piso 
principal de la casa núm. 2 de la mencio­
nada vía del Duque de la Victoria, salieron 
á da» un paseo, encontrando á un íalPáco, 
de oficio bastonero, que tiene ei taller en te 
calle de Santa Lticía, núm. 22 al 28, portal.
Paco invitó á las muchachas á unas co­
pas que aquéllas aceptaron, penetrando los 
tres en la taberna que hay en la. calle de 
Santa Lucía, núm. 12, donde bebieron con 
exceso, al extremo de embriagarse y per­
der el conocimiento, según ha manifestado 
JoBéfs Segovia.
Esta asegura que en el momento de estu­
pidez que jjroáaca la borrachera, oyó ha­
blar de propósitos atentatorios á te honra 
de ella y dé Rosa, pero que por el estado 
en que se hallaba no pudo pronunciar pa­
labra alguna.
Que citando volvió en sí sa marchó á su 
casa en unión del alcelcíe de barrio D. An- 
" ionio Gaerrero, que está empleado en ks ̂  
máquinas 4:Singeí>, sin qaa au caatidad 
«ufíieía-nl lo mía mínimo, no sábiendo na­
da de su amiga.
A ésta Y á Paco el bastonero, los busca la 
policía, sin que hasta las tres de la ma- 
drogada haya podldido encontrarlos.
Rosita iOs bizca y bastante vivaracha, 
siendo muy conocida en la Galle del Duque 
de k  Víeloria por su genio alegre.
motSffilai»,—Ea el vapor Al \ 
Cira regresó ayer tarde el ilngtrado director; 
del colegio San Isidro, D. Francisco Basna 
de Tena, acompañado de su señora.
Han llegado á Málaga, donde pasarán 
una temporada, D. Diego Lar* y su esposa 
D.» Francisca Suárea de Figueroa* hermana 
del diputado de igual apellido.
—Parece que no dan-resultado satisfac­
torio las gestiones que se vienen realizando 
cerca de k  representación Se la marquesa 
de Gasa-Jam para llegar á una transacción 
entre dicha señora y el Ayuntamiento. j 
-r-Eíta noche, como miércoles, celebrará 
sesión la Cámara Agrícola. |
Se hálla enfermo el induBtrial
este con tres rasguños en el
Seco añejó de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. Da 1904 á 5 1(2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 pías. Lá­
grima desda 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
Da tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
A M 'R T 'PM  alquilan pisos mo-
1  AiVlXÍlííilM demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y coa agua 
eieví da por motor eléctrico.




-H a  marchado á Cádiz el administra­




Recibió Auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
P o a v f lé n .—Se ha pofesionado del 
cargo, el agente de vigilancia deprímela 
clase, Rafael Puebla Gómez.
Vláj®i>o®. — Ayer se hospedaron en
los diférentes hoteles de esta capital: 
Señorita Mariana Castillejo y familia, don 
Teodoro Blanco, don Angel Sana, don Ra­
fael Casasola Raíz, don Eugenio Giménez, 
don José Vela, don José Martínez, don Luis 
Barafíano, don Juan García,don J. D.Bsau- 
ragat, don José Gómez García, don Anto­
nio, Miró, don Tomás Fernández, don Luis 
Febrel, don Francisco Corrillo, do i Joeé 
Peña, don Francisco Lacena, don Joaquín 
Hielo Gómez, don Eduardo López, don Si­
món Fasseí, don Antonio Vergars, don Ja­
cinto Ramírez, don Alberto Bariinuevo, don 
José Hinojosa, don Eduardo Delgado, don 
Juan Giménez, don Antonio Martínez, don 
Santiago Bellot, don Domingo Paga, don 
Manuel García y don Vicente Gómez.
ü it  valifflsat®.—A la ana y media de 
k  madrugada fué carada en la casa de so­
corro del distrito de la Alameda, Ana Gue­
rrero Bargos, de contúBioaes en la cara, 
brazo derecho, pierna izquierda, pecho y 
ojo izquierdo, manifafikndo que se ks ha­
bía causado en su domicilio calle de Mar­
cos Gómez número 1, un sujeto conocido 
por Joseito el iJescador, que habita en el ba­
rrio del Perchel.
Por ocupación de una faca fué 
detenido anoche en la calle de la Victoria 
Antonio Alvares de Toledo, siendo á poco 
puesto en libertad por satisfacer la multa 
impuesta por el Gobernador civil.
TifxialAdo d® dlatpláo®, — Desde 
ayer prestan servicio los inspectores de vi­
gilancia en los siguientes distritos.
Alameda, don Víctor García; Aduana, 
don Bernardo Hernández Tenorio; Merced, 
don José García Maneeira; Santo Domiago, 
don Antonio Díaz Alonso y Estación, don 
Jósé Castillo.
Idem del regidor don Francisco Fresneda* 
pidiendo licencia por otro mes.
Cuenta del cochero de plaza Di Francisco 
Santana,por servicios prestados al Jaez Ins­
tructor de la Merced. ^
Otra del dueño del parador de San Rafael 
por la estancia de varios soldados.
Expedientes de pobreza de los padre# y 
hermanos del soldado,Juan Rodríguez.
Nota de ks obras ejecutadas por adminis-̂  
tracción en la semana del 2 al 8 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros de la última se­
sión á saber.
Proyecto de presupuesto ordinario par® 
1907.
Informe de la Comisión de Ornato relati­
vo á la alineación de terrenos en la Mala- 
gueta.
Moción del concejal don Francisco Raíz 
Gutiérrez sobre edificación de Solares para 
Escuelas.
Asuntos procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después da 
formada esta O idea del dk.  ̂
iS o Ife itad es
De don Eduardo R. Thoraíon, pidiendo 
86? inscripto en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
Da don José Mafioz Navarrete, sobre ins­
cripción de tres pajas de agua de los manan­
tiales de k  Culebra y Almendral dei Rey.
De la Priora del Convento de Religiosas 
Dominicas del Arcángel San Miguel para 
que se le libre la ofrenda de costumbre.
Da los propietarios y arrendatarios de 
los teatros de esta ciudad, pidiendo se ex­
cluya de loe presupuestoe del próximo año 
el arbitrio sabr espectáculos públicos.
Da los maestros auxiliares de las Escue­
las públicas de esta ciudad, en súplica de 
que seles conceda alguna cantidad pata 
casa habitación.
Da los maestros auxiliares de las Escue­
las graduadas de esta capital* haciendo 
igual petición.
Da don Gárlos Santiago Enriquez intere­
sando se le nombre inspector de carnes de 
laBirriadadelPalo.
Dal contratista de mercados don Antonio 
Morales Hoyo pidiendo se cumpla lo estipu­
lado en el pliego de condiciones qne sirvió 
de base á la subasta.
Dal farmacéutico don Fernando García* 
interesando se le exima del pago de los im­
puestos de apertura de establecimientos y 
rótulos.
De don José Avila Vázquez, ofreciendo 
mediante determinadas eoadicioaes,anmen- 
tar el importe de los recargos qne percibo 
el Ayuntamiento sobre ks contribuciones 
territorial é industrial.
In fo rm e s  de co m isio n es 
Da la de Ornato, en asunto referente al 
emplazamiento de la estátua que ha de eri­
girse al Exemo, Sr. Marqués de Guadiaro.
Da la de Aguas,sobre el servicio de riego.
Da la misma, sobre inscripción de un 
cuarto de paja de aguas de los manantiales 
de La Culebra y Almendral del Rey, á favor 
de don Jorge Norman.
De la de Ornato, sobre prórroga para la 
terminación del tranvía eléctrico del barrio 
de la Makgueta.
Da la misma, sobre construcción de una 
finca en el solar señalado con el número 37 
de la calle de Ferrandiz.
Da la de Hacienda, en solicitad de la Jun­
ta de festejos para que le dispense del pago 
de arbitrio sobre espectáculos por los que 
ha celebrado durante ks pasadas fiestas, 
fflloelones
De varios señores concejales, para que 
se nombre inspector de servicios municipa­
les á don Antonio Domíngaez.
Del señor concejal don Manuel Naranjo, 
para que se conceda una indemnización á 
la familia perjudicada en el incendio del 
Pasillo de Sto. Domingo.
Espectáculos públicas
Ayuntamiento
Oídert dól día para la sesión pública ordi­
naria que se ha da celebrar el viernes. 
A suntoa de oficio 
Comunicación del concejal don Manuel 
García Guosiero, pidiendo un mes de licen­
cia.
T e a tr o  Y l t a lA c a
La novedad del cartel de anoche consis­
tía en la repriae de L a trapera.
Dicha obra obtuvo una diicreta interpre­
tación, distinguiéndose Clotilde Rovira* 
que fué mny aplaudida por la concunencia.
T o a tp o  D ar®
El público continua favoreciendo con su 
presencia el antiguo Circo de Atarazanas, 
y en verdad que á ello se hace acreedor el 
caito espectácnlo que le presentan.
Los aprecíables artistas que integran el 
cnadro cómico realizan una esmeradísima 
labor en cuantas obras interpretan, y la# 
películas cinematográficas son de gran 
atracción y novedad.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi- i  
narias. Sin embargo hay mucho que | 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos arlí-1 
culos caros (cuya mayoría viene del I 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora susoiita al pié le 
sirve Aprecios originales da Fábricaj 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su ¡ 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para I 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeloa y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
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»ÜD10 las eétalerKE, sin que nadie pudierRn 
impedirlo, y lísneíTÓ en ei salón de actos, H
B erlín  8 . ~W. 48,., ffriedrichstrasse. 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin j 
pegar) y á vuelta del correo recibirá! 
usted el catálogo grande con dibujos y i 
precios.
®dyo3 balcones eiíaban llínos de público 
Piífisenciaba k  fiesta. I
Ealre loa invitados cundió un terrible!
P ICO, arrojándose alganos por los baleo-'
"6* a la pk2a.
«jwAo ,“1 noticias locales
«tt^MOjounaestraendosa ovación. ^
varios individuos sufrieron contusiones. 
íIp llamado Joaquín Sánchez lo
•canzó la vaca y al cornearlo le produjo» je 
heiidR gravísima.  ̂ ^
Q&rnm&a úm M álag a





LOS ministres han recibido cartas de Ló-
í Loaílrea á la vista . 
i  H a m b n . 1 ^ 0  á ia vista. ,
' Díá 11
I Psrís i  la vista » , . 
j L o n d r e f í  á k  viste. . . 
; H£mburgo á la viste. .
di? 27,90 á 27.97 
ás 1.360 á 1.364
los primeros convidados en sus carruajes propios 6 de al­
quiler.
Allí había de todas clases y dé todos los tipos; desde el 
soberbio laudó y elegante cupé con magníficos troncos, 
basta la innoble berlina de punto arrastrada por extenua­
do penco guiado  ̂por cochero de mal aspecto y peor traje.
Gomo ocurre sietr pre en casos sqm&jantes, un gran gru­
po se había formado delante dei hotel, compuesto de esa 
multitud de desocupados, para quiíápes és un placer mirar 
á los que van á divertirse, 6 contehipiÁr la pared tras la 
cual pasa algo, multitud cuya pacienta no tiene rival y 
que ag u p ta  impasible el sol, la lluvia,:el viento, el grani­
zo 6 la nieve, según la estación que reina.
Entre aquella gente había aquella'noche un individúo 
de unos cincuenta años, por lo menos, de atezado y enfla­
quecido rostro, barba gris dé lo menos ocho días, rodea­
do el cuello con una especie da bufanda de lana que le 
cubría en parteda cara, y que abría las puertas de los co­
ches, quedándose en la acera cerca del hotel mezclándose 
ŷ  confundiéndose cuanto le era posible con el grupo  ̂ dé 
simones que sé habían bajado del pescante para estirar 
sus entumecidas piernas.
_ Su trajese diferenciaba muy poco del de los cocheros 
de punto. "
No tenía el uniforme legal, como sm|&de á la riayor par­
te de los cocheros.
Y en efecto, además de la bufjnda (^é ya f’émos indi* 
cado, tenía un sombrero de paja hegrp^^n otra época y  ya 
sin forma, una especie de pardesús cisiirtdefim'ble color, un 
pantalón que había debido ser negro,Vun clialeco encar­
nado.
Su rostro, en lo poco que dejaba ver entre el tapabocas 
y las caídas alas del sombrero, no tepía nada de simpáti­
co ni de tranquilizador.
Sin ser un gran fisonomista ni observadó| como Eava- 
ter, se veia en él la traza de todos ios vléíofe y la cpst.ump 
bre de todas las ignominias.
En cambio esto individuo parecía poseeydos virtudes 
•aras: el conocimiento de sí mismo v k  modesHíi mío
•i
dado con que evitaba el ponerse en evídend i á. la luz dél
muy rara :   é   y lá estia que 
naturalmente resulta de ello, á juzgar ál monos por el cui-
de 10.90 á 11.20: 
da 27.90 & 27.96 
da 1.362 & 1.865
gas para llamar la atención.
No hablaba ana palabra y andaba confundido entre los 
cocheros de alquiler mirando hacia todas partes conin^ 
quieta mirada.
A cada nuevo coche que llegaba manifestaba un gran 
interés si no era particular, puesto que de éstos no se ocu­
paba.
A los otros los miraba ateutamente, observando cocho 
y cochero.
Sí por casualidad era uu coche descubietto^^ise alejaba 
de él rápidamente. - i "  \ ;
Poco á poco fué avanzando la hora y aumentando el 
número de cochea y cocheros, los cuales, comprendiendo 
que tendrían que esperar algunas horas y quizás toda la 
noche, se marchaban á poco para beber una copa ó jugar 
una partida en la taberna que estaba situada enfrente.
Así es que muchos coches quedaron á merced del caba­
llo, acostumbrado ya á aquellas grandes paradas, siguien­
do la fila y conservando el sitio sin necesidad de vigilancia.
Al llegar á este momento el individuo que nos ocupa 
empezó á inspeccionar más atentamente los carruajes 
abandonados por los cocheros, y fijándose en uno de cua­
tro asientos, miró en su derredor y subiendo tranquila­
mente al pescante, tomó las riendas sin apresurarse, luego 
la fusta, y silbando débilmente, dijo: —¡Arre! de la manera 
más natural del mundo.
Todo aquello lo había realizado de una manera tan na­
tural, que nadie pensó en preguntar si el carruaje perte­
necía realmente al que se apoderaba de él de aqiiel modo.
El coche crugió, rompió la fila y sa alejó lentamente 
dando la espalda á la taberna en donde refrescaba la gar­
ganta su verdadero conductor.
Pero á medida que se alejaba, su marcha se hacía máss 
rápida, hasta el extremo de que al doblar la primera es­
quina ̂ una granizada de fustazos hizo que los caballos em­
prendieran una especie de galope.
Aquel galope no hubiera pasado desapercibido para loa 
agentes de policía si nuestro improvisado cochero, que, & 
pesar de su mala facha, parecía hombre prudente y pre­
cavido, no hubiese acortado ei paso cuando sé creyó fuera, 
de peligro.
La calle en que se encontraba conducía á la avenida de 
los Campos Elíseos; penetró en ella, atravesó la plaza de 
la Concordia diagonalmente para llegar al puente Real, 
que también a|favesó, siguiendo el muelle Yoltaire por la 
izquierda hastá^l puente de San Miguel.
Al llegar aquí atravesó de nuevo los dos brazos del Se­
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Bioioletas "Wandarer,, Modelo 1906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
 ̂ EL GRANO PREMIO
Las Bicicletas W A N D ER ER  se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
C arreteras españolas. , , dCambió de V elocid ad  durante la marcha, freno a
contrapedal y Rueda libre. _
Pídanse Precios y Catálogos su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies. Malaga,
Calle Don Tomás Heredia 27.
%
—g—— ■ I —     '
A B O N O S  q u í m i c o s
SÜPERFOSFATOSí NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
©oei0dad Aiaémiaia Cp6s.-Bai»©elona
Los análisis de tierjae, consultas, envió de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista I-o o  A b o n o »  Q n ím lco » , son ««y îeios gmtuito^
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-JovellanOB, 5 pral.-Madfid.-DirectOr de 
las Ofleinas Técnica».
Pídanse precios y noticias mercantiles á la .
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Píiccipftl, 23 bsio».
Id. id. KONDá.—Ríos Roaae, 12 y
Id. id. ANTEQUSRA.—Alameda, 11.
. Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos. ^
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve num. 2, en 
calle de Compañía.
r^ANo m á s  en foFm od & d es d®l e s tó m a g o ,
|W funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
i
. ELIXIR GREZ ^
Sfenioo digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
jtodo el mundo. Depósito en toda^las ^rmamas.
C o llin  ©í 0 . ‘, P a r í»
PARi  ̂ £ fíF E M
S Á f ^ D P I Z Á
ÜVHU P E S E T Á S
l a  E x p o a S e ió n  d e  B a r o o Jo n a , j G S8 y CffljsT C c n e u p s o  üo Pfi 
r f e .lS Q S . V<ríísiU<4sicí> años d« ísito  orct'i-ititc. bóicss a probadas-y fecO'
reconociondo ventajas Sobre todos sos siraHares.—'Ps'Rsco r a .»
EOacia dei Dr. PJ2A. Plata del Pico. 6, Bafcelona. y principalea ee España j  
üiaérica. Se remiten por cesrreo anticipando su valoí. o
___________ P ad id  s á n d a lo .  Im ító o líM ao *.
Nota."-Ninguno de los específicos ammoíados eon nombres rimbombantes, ha podido alcanzas 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A Ü IO  E N  M AX iA G A , B . GIOMBIZ
l!HB*ÉSP350A.-*. ‘''''tfflreBSBRSRSJBaraHHKmiaH
_ D mxíI»R  
’íiftEDSo Gaucho 
^ ", cura siempre te
íi^loéititíftesí
.«sos qoeaiéteaii y aunqoe hagsan fracasado toaos ! 
,̂ ¿eBoá$ifî medios-que--sok> alivian algunas ■ve-; 
% s Veá^ ohuantes que contienen
3i fin<siempm perj icu- 
títta y mabto ai i«mermp.^3Cb̂ CCUii 'REi'tADJO 
GftüCHOía&«ia.!caá;-t:  ̂yicnrsr.siempre. Pidâ i 
dse-tí DíSiGSií ósarijffisetas -caja.cn le» Boticas | 
. OmsiSas-gians jpear carta 6 person 1 aUDoctoii 
Iflateos. Preciados : b i ®, -̂ „dií$S.
■wyigiKií
.M m .E S  mBvimo&OB?
»i<:̂ -:MirfSMtsiaaesiXiasaxM¿sa!K
P L  fallís: Q tlfE R E
h í í t " Gotoso con é
sin inflariiácife en los músculos ó articulaciones. 
E l único preparado verdaderamente infalible, én 
todos los casos por crónicos que; sean y que ali­
via á las primeras ;fficdones es el PAIN KALIHU, 
Bálsamo indiano. Pídase en 1  ̂Boticas á 2 pese' 
-tas pomo. Consuítas';£ratis por carta 6 personaf 
'̂ X.Doctor Mateos, Preciados 28 1®, ftladrld., Va 
' "•jtorreo en\dango-sdios.
rebiandedmiento medular, anemia cerebral,id&iy' 
S&mo, .melancolía. El reparador enérgico.
SorÍ2a los músalíos,.fortalece,la sangre y^ ....,
sfc nervios, pronto y sin- peUgm. es el, TÓNlCQl 
’ KOCH á p pesetas frasco en todias las Boticas.'!
; Ccmsdte«ratis:íeí¿fiartA, y personal: ai;Do'(̂ ---̂  
¡Mateos, _  ®. Mádild.-Va’norcor
' enviando seliosí'!-'
Barriles para uvas y pasas y
doble» funda» para barriles de vino» con arco» de hierro ó de 
cáBtaño »e venden á precio» económico».
Darán razóalo» Sre». Hijo» y Nieto de F. Ramo» Téiléz.—Má­
laga.
A P iS IO  DEL GQÜIBCIS
S I  LA SiSUSIBIAf SB LA MAGISTRATURA T DB LA ADMINISTRACIÓN
D E  E S P A i A
CUBÍaI í IMO BIC0f,lIíJPIHA5» ESTADOS HISPiHOAMERICAROS I I0KTÍ8AI. 
~  A I L L f i E R E ) ^
* aea
"  ■ ------------- -------------------------------------------------------- -
tfHBMi8Ma|MlEppjlpp<WWWPpBasŵ " — -.......... . ■■■ . - . r-íji ^ .
Eélix'1»éiez"S<mvir6n, d.e|
Año X X V III de ou p u b licació n , 
W R B S  V O I i ü M I N O S O S  T O M O S
IfMírArfA mea Kapam ma omptaUaa dm Isa dB ppovtnolmájr ot do PaetagaL
< C O B I T i E i i E  -------
G, NARVAEZ Hueva, 3.—1
L U i i
Lenteaygaf&B montado» al aire y coa aro» en oro macizo I 
chapeado» con oro, doublé», nikel y concha.—Gemelos para tea- | 
tro, campo y marina, largavistao, barómetro», termómetro», | 
pesa líquido, lupa».—Armazones, lente» y gafa» para cíistsies  ̂
montado» al aire y con aros, impertinente» de concha y celuloi- | 
de, gafa» para automóvil y ferrocarril.—Cristales de todas pro- | 
duccione» y calidades, de Roca primera calidad.—Isometrope», í 
Flint», Crowfl, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso «uiti- 
do en relojes extraplano» de las mejore» marca».—Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas de íod&a cI&bs»,—Depósito 
de lo» relojes LONGINES el mejor de precisión.
F é r o b e f í o - L a z a
Medicamento especial de la p.rl* 
mere donticidn. FecHita la salida de 
tos dientes. Calma el dolor yel prurito 
de las encías Previene ios accidentes 
de las denticiones difíciles.
OC VEBU E» LAS FARBACIAS
Al por mayor: S . LASA  
Laboratorio Químico
, ---------'MAUAGA---------



































OATO8 }, BilaattHflOfc—GMcriBeoi.—Hlrtfiiieoi.— , 
DescrlpUioa.—Monumentos.—Vías de comumea- 
donea, telegráficas, telefónicas, postales.—Produ*- 
dón agrícola, industrial, minera, etc.—Comercia»- 
lea.—Industriales.—Vrindpales contribuyantes.— 
Maglstratnra.—Administraciones del Est^o, pro- 
vindales, mniddpales y ecleslásttcas. — Venas.— 
ñesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan­
tos g S a to a  pueden ser ú iH o o  al comMCiante, 
Indostrial, oficinas del .Estado, sociedades de todas 
dases, á las personas da carreía, drilos, militares, 
Ubendes é  odesiástieas.
E S  E L  ÚMICO que condena detallada^ta la 
parta O ffe/a# por estar R o c o w ff l^ a o  d o  
t /t íH d a d  p ú b l i c a  p o r  R E - O O ,
E S  E L  Ú RICO  qna condene io d o m  l o a  p a o -  
j -  Egpa&a por insignificantes que sean, 
por provincias, parddos Jndlclales, dú­
os ó lugares, incluyendo en cada nno:
i.*, Ma descripción geográfica,'histórica y esta 
distíca, con todicadón de las mterias, estodonu
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es 
tabiedmientos do baños, tírenlos, etc.; 2.*, la parte 
oficial, y 5.*, 1m p r o fa a S o n o m , o o m a r -  
a l o  6  I n d u o t r l a i  con lea nombres y apeUi-
dos da les «na las c]erton.
E S  E L  ÚRICO  :qua da por sns tres «rdene# da 
MpellidoSp profesionefl y calleí los habitantfi» do 
b S a d f ld ,  B a r e e l o n a  y V a lo n ó la .
E S  E L  ÚRICO  que da por sm  dos órdaies ds 
apellidos y profesiones los habitantes de l la v l~  
H a, L C a b o a  y la R a b a n a .
E S  E L  ÚSSSSSO qne da una Información eomrio- 
dsima de C u b a ,  P u a r i o  R i c o  y f i ­
l i p i n a s .
E S  E L  ÚRIOOW^  ^  informadón compla- tirimi, de todciiidos Eatadoa Rtapano- 
ansarloaaoo.
V  A m S r ío a  C e n t r a l t  ^sta Wea,
Honduras, Niewrágua, El Salvador y KepúbUca 
Sominicana. ,
A* A m m f ío á .d e l  R ar É e i M é x i c o .
&.• A n t é r í o a  d e l  S u n  BoUvm, Colombia, 
Chüe, Ecuador, Panamá, Paraguay, Peni, Repú­
blica Argentina Uruguay, Veneiuola y Curacao.
E S  E L  ÚRICÓ¡<¡ó« contiene P o r t u g a l  com­
pleto. !'
E S  E L  ÚRIOÚ  qna da una S m o o ló n  m x- 
t p a n le p a ,  Óon lai seSas de las principales 
casas représenUdas en Espafia, con ol nombre y
* lefias del reprsiantanU,
SOS, 300 cu-
-v_̂ , ^  _____ _________ ras de zum-á
bidos'de oidos y'toda clase detsorderas. Síu mth 
lestias con el COIjlTRASURDlK.DE.NEW YORK, 
de éxito infaiibte. Caja 4.pesetas. Pídase-en ¡las. 
Boticas.Gonsoítáí^ratisvior carta ó percal al̂  
Doctor .Mateos, Preciados 28 i|, Madíĵ r̂ a;por,| 
correa etiviandO;SeiUos.  ̂ ^
DEPOSITO D E CEMENTOS
P i * e o i 3 M  2 5
FRANGO DE FORTES
[e s  e l  ÜNIGO d e  fESPAÑA
QÜE ESTÁ COMPLETO
Ies el único que conviene al anunciante
© PORQUE SH, LEE EN TODO EL MONDO
Be Iiall» d* venta en la Librarla editorial de BAliiIiT-BÍÍLlii*aa á HIZSS, Plam de 
Santa Ana, ním., 10, y en las principalea del mundo.
De venta en casa delü Representante en Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de ía Madera, 5, y en esta Adtoimstracióh.
ColodseiásL 
La desea uu joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta,
In  esta administración in­
formarán.
y Cal Midrámliea
da las más acreditadas fábrica» inglesas, francesas y belga». 
Romano superior. . . . . . . . t . . arroba 0,70 peseta», 
Portlaad » (negro y claró). . . . .  » 0,90 »
* extra (blanco) . • . . . . . . . » I, -  »
> * (olaro)para pavimentos. . . » l . -  »
Oal H i d r á u l i c a ‘ • » 0,90 »
Pop wagones precios especiales
Portlénd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce pait 
pavimento» y acera».
J 0®é «m iz R u b lo  ~ H a»Ft©  d®l CJoufie, 18-M ílafla
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vados
n V. —*'‘*"‘******'*‘“*̂ *!im*?taT—»»-u®- > - • <. .«tfWMiiyttSgU
@® aOrniton lloomoip- 
dos de absolnta, solté tos, que 
no excedan de S5 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja ­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aíres. Para informe», CJompa- 
ñía, 18, Parador dél General.
@ a tpespana
Por no poder atenderla su 
dueño se traspasa una tienda 
de Comestibles bien .situada y 
en sitio céutrico. Darán razón, 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.® 
de 6 á 8 de la noche
R n  fam ilt®
Be admiten dos estudiastei 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Su 
eeta adminialiración iaíormt- 
rán.
póibliuo
Desde hoy y con el fin da 
que esté al alcance de toda» 
las persona», el dueño del es- 
t&bieoimiento de P&naderfa de
|E alquilan alguna» habita- 
kCioati amuebladas en sitio 
poSntdco.—En esta Adminis* 
’̂ tracjión informarán.
* f n * ' I caTle^an Juan 4, ha puesto los | nn& i0uiiétri3i yo, ost^blotici^á | Ri«iiiñTitñs d*"6Cíós* Íen el centro de la capital y de i ®̂ Sjwent9» i - í
bonita uti.idad, se necesita so 
CÍ9 comanditaiio con 20 6 25 
mil pesetas.
Las ofertas á lista de co­
rreos cédula núm, 12.987.
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 6'
Pan de liijó, ei kilo 50 cénti­
mos.
Pane» y medios á S8 y 40 
céntimo».
Pan más inferior, el kíió 35 
Ídem.
No olvidar las seña» oalle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnea.
Be vende una motocicleta 
WBRNER de 4 HP. 2 cilindro» 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provincias. Buenas 
referencias y cértifleadoí.
Dirigirse coa condiciones á 
A. P. L. Alderete, 3. Málaga.
lEl Oonds dé Monte 
Los tres Mosqueteros 
Impresa» U« cubiertat| 
irada» exproíeco parsi 
i iichas obra», el ene® | 
• iernador participa á  ioa| 
Muscripíore» que por 2§í 
iíSntimoa encuaderna ei| 
t̂omo de la» menciona ^
1 ̂ Adi m/WTAleia
IgQ LA SEÑORITA LISÓN
Cinco minutos después llégsha á Is eslíe del Claustro
de Nuestra Señora. . , v, - 1
Evidentemente aquella poco frecuentada calle, especial­
mente por la noche, era el término de su excursión, pues­
to qüe se detuvo al llegar á la casa antes de la en que 
nosotros hemos penetrado y en que vivía Lisón la rami­
lletera.
Serían las nueve y media, hora poco avanzada para los 
barrios del centro de París; pero mucho para aquel sitio 
6B que había pocas casas y menos tiendas.
Todo estaba cerrado en los alrededores con una sola 
excepción que vamos á mencionar. , ,  ,
Nuestro hombre pareció quedar satisfecho después de
convencerse de esto. 1 ^ n
Se bajó del pescante, y convencido de que el caballo no 
deseaba otra cosa más que descansar, se alejó algunos pa­
sos ocultándose en la sombra proyectada por la catedrf
T-r ■ _______ivî vvAci Trnrr __________ Trnafa annrfl trB
LA SBSoRITA LISÓÑ B7
io rS.
—¡Huml—murmuró con ronca voz.—Hasta ahora v v̂ 
mos bien, pero esto es lo más fácil. jiv o ü d w V » 1̂
Y se colocó delante de la casa que ya conocemos y mií
á la  puerta. .  ̂  ̂ ^
—Entrar y llamar como hace todo el mundo no da qL  
sospechar, pero esto puede ser expuesto. Pero si no m  
más remedio que hacerlo... después de todo no hay prisá
y es preferible que sea un poco tarde. '
Y diciendo esto dirigió la vista hacia la extremidad de
caUe, en donde brillaba aún la luz de un figón. ,
En el fondo renegaba de aquella circunstancia, por má 
que no le fuera desagradable nunca el ver una taberna.
^ Pero todo depende de las circunstancias.
Sin embargo, esta tienda, y sin que él lo supiese, iba á  
ayudarle en aquel momento en la ejecución de su pro-
 ̂ En efecto, era precisamente la hora en que Lísón salió 
á la calle para comprar caldo y vino á fin de reanimar S 
la pobre enferma cuya agonía había sorprendido. •
Al verla salir de la casa el misterioso individuó no p u ^  
contener una exclamación de disgusto,
-iNo están dormidos aún?
, • _______________________T ic A
más Ó menos transparentes, género en el cual triunfaba 
Luis de Glain sin firmar nunca.
Una gran porción de hambrientos le llevaban
noticia de todos los escándalos de París, y ninguno esta­
ba seguro de no verse sacado á la plaza pública en su vi­
da privada.
Tal era el secretó del poder y de la fortuna del barón 
Luis, que no era. bakón más que defsu nombre patroními­
co, al cual había añadido el nombre de la aldea que había 
tenido el insigne bc^óT oe haberle visto nacer.
Al principio había habido, según hemos dicho, alguna 
itbbíísIsiicí »̂
Uno de los revisteros de más fama, hablando de una de 
estas fiestas había dicho:
«No es extraño que se oiga tau buena música en casa 
de Luís B póü, perdonad, ©n casa del barón Luís, puesto 
quj/l|l;miáno es maestro cantante.'»
" ' produjo un duelo, en el cual nuestro re-
lina herida que le tuvo encama seis meses. 
Ijuena advertencia vale mucho, el público 
" “ una palabra.
; el barón Luís poseía gran número de in- 
le todos los que tenían un nombre y una 
Is, y se decía en voz baja que era necesa- 
t̂ifBmpo buena cara y hacerse cómplice de 
íQder de aquel audaz, 
ée hablamos había, como sabemos, en 
mrsonaje una de esas fiestas á que se va 
ó de mala gana.
no era muy grande, pero sí muy ele- 
ipósito para aquella clase de fiestas, y 
íon la entrada del faubourg Saint-Ho-
N o ta s  ú tile s
ii
En el momento en que Lisón penetró emla tienda nues-^
, ---------- , ----------- — I I -------------- -- 4 cuchar pegadotro hombre atravesó la calle y se puso á 
junto á la  puerta. , , , , „
Vió que la joven no había cerrado la puerta de la calle, 
dando á entender que volvería enseguida y que uo quería# ' 
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D«1 día 11:
Acaeráo» Adoptado» en el último trimes­
tre del 5, por el ayantamiento de Banamar-
gOSA.
—Tarifa de arbilrios fxtraordinaiios de 
Archez.




había que atravesar un patio, en cuyo 
¡fieio, de moderna arquitectura, 
jardín, que, aunque no muy grande, 
on mucho gusto, haciéndole aparecer 
ise hasta la avenida Gabriel, paralela á 
llíaeos.'
)ía una puerta falsa, que no servía más 
r̂o encargado de ios acirates y macizos 
través de grandes árboles seculares, 
sobresalían por encima del elevado 
ja finca.
ie la noche cuando empezaron á llegar
© i w i l
J&il r̂ipoione» hechas ayer:
rusQAiio m
Nacimientos: Araceli Rabio Raíz, 
nio Sánchez Molina, Vicente Sánchez Mo­
lina, Juan González Laque y Angeles Far- 
fán Martos.
Dofaáciones: Andrea Ramos Miiíán, Car­
men Laque Martin y Francisco Rosa, Ariae.
snasis MSHiBos af 1 ®
Vapor «Alcirs», de Almería.
Laúd «San Jó sé», de Tánger.
BUQ'OBS DSSVAOHAOOa
Vapor «Mertoí», para Almería.
Idem «Aicira», paraAlgeclra».
Idem «Sevilla», pasa Meülla.
Idem «Gongo», para Barcelona.
Pailebot «darlos A. Goctí», psríi Lisboa.
Balandro «Victoria», para Aímeiia.
Meso» aaerifiaadas en el día iO:
35 vaeañOE y 7 terneras, ipeBO 5.751 kilo» 
600 grazno», pesetas 575,15.
S91anm? f  eabrío, iüoso 524 SdSoaóOO p%- 
aüos, pesetas SO,98
23««rdós, .K̂oíso 1>796 Míos COS 
ĵ &seta» 181,,§5.
ToM 8072 kilos 000 ¡̂ rumm»
aSem pesetas 757,77.
€ ?© n iL © M « e F Ío ®
ílee&ndaeién obtenida es - el día de la M* 
oha por los conoepto» siguientes:




A M K M I D A P B I S Í
Dóspués de lo» exámenes: ■ —
-^¿Conque su hijo de usted ha obtemo
un ptimer premie? .
—Sí, señor; y estoy loco de contento. 
—Comprendo su emoción. Yo también 
pasado por eso cuando mi cerdo gano » 
medalla en la Exposición.
m© tf '
, XJa comercianls, más rico 
lo que parece, yiriabaen el 
con un caballerito m’iy ©legaste, De proa-- 
tó notó éste que le faltaba el pañuelo, y 
acusó al comerciante de í¡
Al poco rato eucoatió el pañuelo y dió nui 
6XCU8S8 al comerciante. , ,
-Usted-rlQ dijo éfite-me había tomado 
pOr na ladrón y yo á usted por un caballe­




mico-lírica dirigida pose! maestro D. na
rique Guarddon.
Ala» 8 l{4 .—«La traperá». .«.Af*, 
A las 9 li4.'—«Lafieeta de S*®
A la» 10 li4.—«El húsar de la Gaaídíf 
Ala» 11 lia .—‘Eltrébol». ^
Precio», lo» de costumbre.
tea t r o  LAR A.—Gompañí» cárnica y 
cinematógrafo. . .« « h,-»
A las 8, —«Vaíio» sobrinos y ufilH»- 
A ia« 9 1 (4.—«Lo» de Bidf jnz».
A las 10 1(2.—«Mañana de sol».
En cada sección se exhibirán diez 
droa cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimOí, g*
CINEMATOGRAFO FASCÜ^lHh -  
Sitnado en la Alameda de 
Entrada de preferencia, 40 céntimoc, g
aeral, 20, ^
PALAIS BOYAL,-G«B cinemAto|y^
éstóitíeciSo el Muefie -g .
Emrada de preferencia, 50 céntimos» g
neraliiJSj_______ ______ ____
Tipografía de En FoPUnAB
